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ía 4«vt&elvea los orig^iaales
• HUMERe 4.535
s ü s a R iP Q ío ® ^
Máiaira: uaa peseta al laes 
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Número gnelto! 5 oéntm.
: i  ^ :  J i  i  : K  : S ' i f  ' P  B
M  A  L  A  ^ ^ , 0 , -
MIÉRCOLES 3 PE MRíO DE
„  ESPECllüOID EB CSDEB4S DE TOMS CUSK^J^^EMftS^
A ^ T I C U S U O S  D E  O W O  m aguaa otra de M ^aga
— / •  Ésta CUl8â  por teaei .fa^ricAcion prqpiá, vendo en o  Q  *«r <2 í
v e n í a s ;  C o m p a ñ í a , ,  n ú m e r o s  8  9  7
fibriosi
L A  F A B R IL  M A LA O U B Ñ A
do moeálooo hî áalíooo y ple¿b;a arlifidiBl, premiado don meíaíla de i 
I . riflMft ftiTiflmdiL an TiM. vnAji niitíiFTiii. Aa Andfl.liifiik T de m&TOt
oro en variasnw. ___ _ j  r^o ra tutoui a e au u» uo uxu w  <»w
iiiolones - Cas» unda a e  1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
DepMto de cementos y eales jbldráúlicas de las mejores marcas 
■ JOSE HIDALdtO .'ÉI^FIX^QRA .
^^ifiPOSICION , , m a t  A n a  . PÁBRICA
>1-qués de Larloe, 12  ‘ ‘ ^  A G A PpBRTQ, 2 -
laíRlidades. — Baldosas Imitación á mármolM y at.ofUoo romano : Z6calo8.de relieve coa 
) de ÍnT^oion2_^£an_vari^ad en losetas par» acera;; y s tmaoenes: Tnberíaa de ^naentos
C i o e
Victería isageniie
sscoióncoEUnna do 5 a 12 de la no- 
lo/ossl programa.
to do la sensacional •  Íníéresaa- 
íohrt datectivssca en tres acto?,
intiBí*as del detective Frim
la preciosa película en des
F » i % i s
Pícg^kma exiraordinasio^* Día d® moda. 
f  Bitreno do la c ^ e li*  «a dos actos 
Una ávéntürft en la playai
I.__ I.... vn
A Í A M E D A  O ÍR L O S  H A E S  ( J U S T O S  e s t r e n o  de la insuperable
5 « d .n  —  to d e  las CINCO a= ,a  .« d e  .  n o c e  a r  l - o c h , . - H « y  Miércolm
película de asunto detectiyesco, titulada ’
Él a lta r  de la  am b ic iéñ  
MEO de la graciosa cinta 
_^^linV.y su .h^^sped 
i^iPiateas con.4 asitradas, 3 ptss.; 
¡8. Ó 90: G«á®rMl,^'l5rMadié7;Ô IO.
Estreno de la ci^ts cómica, marca 
K$|síons, i?it«rprat*d6 por la célabr® 
f  tpU M>b«l t.luis da «Msbél a ct bailo.
Bstreno de la emocionaníe cinta, ex- 
f  elusiva, da s»ldn  ̂ 80t§s  ̂^
I  ’ / - .:^ / '^ T E O D Ó R A :^ " :., , : : ; ; ,  ,•
i ' Gran preisntaoióa y  ap«rat0.~lHutÍÍ‘l<?*
I  coro» de baile.—Arte y riqueza.
1 Precioéí Palcos con'6 entradas  ̂4.ptas4.
T Butaca, 0'4Ó; G®néfai, IW
«kcío los »
« .a n a io m y c o lo « lc ln .a a .t « ^ —
vedades del mundo entero, y  las de éxito deliróte m S t IR IO  D EL MILLON D E DOLLARS-E L  M j^t̂ T IR IO  D EL MILLON D E DOLLARS-
„ » 0P0K u .P ,u » . .u „ . . ,» . . - - .^ » .™  _ ^  M e d ia s  9S « r a le « ,  O J O
F M J E C I O S :  F * r e f e r e n o x a ,  0 .3 0 ,  t u n e r a s ,
TSSSSSfSSS^^
VÍ03 Sé efectúan sin necesidad de recu.  ̂ aii^s d^ las montañas « B a l j^ K ^ d e -  
rrir a los víverca de reserva que rep ra .J volverían al enfermo salud perdida 
; ■ t una nueva manifestación de sus viciam - . ... _ __ -a-.. «-ABViAn
visita hecha al frente por Paúl 
}, enviado eapecial del «Journal»
apoyo de los ingleses se coniido- 
poco eficaz y se persistía en pre* 
ir: «¿Qué hacen?» 
quo han hecho es, sin embargo, 
gloso. A  pesar de las difloultades 
lubo de vencer, Inglaterra logró 
itar, en efecto, un ¡poderoáó ejér- 
maravillosamente organizado al 
dotó de un armamento éií'fel qUé 
lede tener entera confianza.
»todo esto he podido convencer» 
n loa tres díai que acabo de pasar 
a'S líneas" inglesas. Acompañado 
dos distinguidos oficiales de Esta- 
íayor, he podido estudiar el fun- 
ainiento de los servicios de Inteh- 
;ia;.he circulado entré las tropas, 
3 a retaguardia como en las trin < 
as; tuve el honor de ser, recibido 
él general Douglas Haig, el jefe 
él; celebré largas e interesantes 
Eercncias con aquellos de nuestros 
[ales de Estado Mayor que sirven
sen tan una existencia Lbulosai, La ra-  ̂
ción cotidiana del soldado inglei es,  ̂
en efecto, abundante, í^3 ^  aquí: I
Pan, 450 gramos; carne fresca o de | 
conserva, 450, gramos; té y  azúóar, 90 
gramos; mermelada, , i 10 gyamos; le­
gumbres, i'25 gramoa; manteca o toci­
no, 120 gramos; queso, 100 gramos. 
Por último, cada hombro reciba sema­
nalmente cuatro paquotoa da cigarri­
llos o un paquete do tabaco.
, En los puertos en les que el ejército 
inglés ha establecido sus bases, se 
asiste, -pues, de día y de npehs a un 
I  desembarco y  a un reembarco incé-' 
I  santes, cuyas operaciones se ejecutan 
*■ metódicamente bajo la yigilancla do 
ios oficiales; después todos loa aprovi­
sionamientos parten al lugar de desti­
no, en donde.son recogidos por milla­
res de camiones que cuándo están pá- 
« rados, forman hileras interminables, a 
I menudo de varios kilómetros. w
Tpdoá los servicios se han organi­
zado, pqiT otro lado, con una previsión 
y  un prdeti perfgoti). Esto he-podido 
apreciarlo en distintas ocasiones, ya 
visitando las pa|iai|eriaq, mt^el^q^ép lai 
cuales se elaboran 50.000 ráelones dia-
dos humores, un «quiste» en la región 
de Salónica, y  un «lobanillo» en la par­
te de Erzerum, han echado por tierra 
eomo hojas dé árboles én época otoñal 
todo un mundo de ilusiones tan fecun­
das como fantásticas; ^
París, Gibraltar, la India, E l Trans- 
vaa l, Argelia, ÉgiptO-.. y  uha cor-ona 
imperial, «grande», «kolosal», ael ta­
maño de Europa, pasan por su imagi­
nación calenturienta mortincánao su 
espíritu. .. - j
¡E l enfermo delira 1 Y  en su fiebre de 
42 grados, (como el calibre del moi te­
so famoso) oye la voz sentenciosa de 
el Journal-des Débats que irónicamente 
dice;
«La hora se aproxima en que él cerco 
fatal se ajustará'^por todas partes como 
él nudo corredizo al cuello del senten­
ciado.»
Pero... ¡qué bromitas 
nal des Débats]
gasta el Jour- 
R ascacio.
FIGURAS DE LA GUERRA
lace entre el Alto Mando brita-
■ el Gran Cuartel general francés, j^g^^alá^s cóa el m^yor .CQpfor|iy cü 
nversado con los oficiales y  con 1 ^  l^^n.todpt
ddados rasos, y  tpdas las confi» , t^.^capaceá^e at?nu^r lós. .súfrimien- 
recogidas así muestran el ar- ,  huidos, Los hospftale.s ve
deseo de nuestros. al;^dos por j  donde curan másteriharlos éñ dónde curan ás de la 
mitad de los caballos enfermos o heri­
dos; los inmensos y  curiosos talleres 
en los que se compone indistintamen­
te cuanto viene del frente deteriorado 
o gastado: cáftones, fúsiles, carruajes, 
calzado; por donde quiera que vayals 
os llamará la atenclóa una organlza-
• j  TVT ” t. -A .  3 ción perfseta, debida a un paciente es»
paterado. Nos ha «do, pues, s  ̂ ,o,tsDldo y píociso que procu- 
no solamente educar a I»* í  „ j 4 i„ ,.r tc ia b lo s  ventajas ál ejercito
reclutas, sino constituir las |  ^
. sus arinas de gloria. Están im 
utas por lomar parte-más activa 
contienda.
Al principio da la ' guerra— ma 
ó uno dé los oficiales agíégado al 
ral Douglas Haig—, nuestro ejér- 
como no ignofáii; efa ínfimo. Ca­
ídos los bravos que lo formaban 
desa r ci .   si , ,
ides.'Todo esto requería tiempo, 
os debido crear academias de ofi- 
I y suboficiales a -fin de procurar 
Bitras tropas jefes instruidos. Mu- 
suboficiales de earrera han sido 
adidos a oficiales. ’
)S servicios de nuestro ejército, 
han adquirido una gran importan- 
fueron igualmente organizados 
toda la rapidez, posible y  nuestros' 
ibres no carecen de nada.Possemos 
excelente artillería, respecto a la 
[,no podemos dar detalles aunque 
ella estemos orgullosos. En fin, 
3ias a laperseverancia dé Mr. Lloyd 
»rg©, empezamos a acumularmuni •
IVida Fepublieana
r . _______ vr
É l general Peroy Lake,
comandante en jefe del ejército in-
*«•
ited mismo se dará, además, cuen- 
íl estado actual de nuestro ejér-
i hallaba entonces en uno de núes- 
puertos que sirve a los ingleses 
ran almacén y  estación regulado- 
luostros aproviaionamientos-rex'
3 las municiones-se centralizan en 
grandes almacenes que, según las 
sidadas, alimentan a las estado- 
reguladoras. De allí parten estos 
ivisionamientos a las estaciones de 
uallamientb desda dotíde se frans 
:an, generalmente en automóviles, 
a las diferentes unidades.
é -  •
mnque los ingleses obtienen cuan • 
es es necesario de su país, sobre 
8tfo litoral del Norte han instalado 
las «basas», es decir, varios alma- 
es centrales en los cuales han 
entonado millares do tonelaifes da 
las clases. He visitado varias dé es- 
bases, que son al propio tiempo es- 
iones reguladoras constantemente 
mentadas por los navios que ll^ a n  
Inglaterra. Hanse edificado cobM- 
os de imponentes dlmeaslbnes. En 
os 88 conservan verdaderas monta- 
8 de víveres y  de una sola de estas 
ses se expiden diariamente a las es* 
clones de avltuállamiento i .5° ®  
liadas de avenas o de paja, 500 tone- 
das de alimentos para los hombres y
irios centenares dé toneladas do eiec-
s  militares y  de carbón. Y  sito*
I  Nuestro Ú^erido amigo y  correligi^^^ | 2 ¡S "en  la Mesopotamia 
í  nano, don Antonio Ventura Martínez, |   ̂ ^
salió ayer de Ronda para Madrid, do I
de maftáña Jueves 4 se celebrará ante 
el Tribunal Supremo la  vista de la 
elección de diputado^ a Cortes por . el 
distrito de Grazalepaá- Olyera.
E l señor Ventura Martínez def ende­
rá  su derecho como 9fadidato, impug­
nando la proclamación del conde ae
Coméala hemos dicho, son dé faVím 
dolé las ilegalidáúés coaaetidas en esta 
elección para evitar el ^ a n f  o ^  la
? candidatura de la  *«5 da-cano-socialista, que esperamos funfla 
damente un éxito completo para el se
ñor Ventura y  sü proclamación p en to­
do caso, la nulidad de la elección, que 
ha sido una de láS más escandalosas, 
por los abusos realisados en favor del 
candidato maurista.
‘ ' “ ’ ü S S o t t v S X é r .  íe l  9." dWrito
Se suplica a los señores socios dp es­
te Centro, tengan a bien concurrirá 
la sesión regí amentaría que se ,^ ® l|“ 
brará hoy, a las ocho y  medía ae 
la noche.-^El Secretario, J.Muñoz,
bonkdes delxey a la casa del frílsta
nosionvrencen de que estoa Be« Wjos 
han duedado huérfanos en la horrible 
jorndda de la agresión «al «Susiex:»!.
Enhogar del maestro Granados paao 
siempre vldardeaacrificio. Luchaba an-/ 
gustiésamente él padre;>y la madre y, 
los hijos lé rodeaban esforzándole,* esr 
peránilo el triunfo. Ahora la  conse­
guían. Para afirmarlo era necesaria la 
presencia de nuestro músico lejos de 
España, porque su genio y 
substantivamente españoles, habían de 
recibir íá- conaágración en tlerta ex­
tranjera. Pero el maestro llegaba ya a 
la felicidád con la salud muy caniaúa 
por los afanes padecido». No podía pa­
gar sin los cuidados de su esposa, la 
mujer fuerte, dulce y  santa, que 1* ®®*“, 
tuvo ©n BUS postraciones de elegido y 
de niñó. Los hijo» ofrecieron al padre 
el dolor da la soledad. La postrera 
carta dé la madre les anunciaba el prin­
cipio de la dicha.Da todos los grandes 
pueblos llamaban al padre, ofrecléndo* 
le bienes y  gloriae. Había triunfado el . 
hog^; y yá  el maestro podría entre­
garse c^fiádoy Ubre de agobios, ú su 1 
. arte dé una madurez llena desgracia, 
bsi ó el sol de la alegría de los o* y
dela  abundaneladésucasa. Hasta la
salud del padre se había fqrtaleGido. Y 
su hogar se ha roto y  queda ̂  desampa» 
fado para siempre; y los hijos miran 
eon horror el mañana, un mañana que 
veo aún ilüminadb' por las recientes 
prpmesas de los padres ya muertos.
No podemos nosotros mitigar la 
desgracia infinita de estás criaturas; 
pero los que como ústadés, señor, tie­
nen una eonciei^cla hidalga, uh nom­
bré clarísimo y un firmó valimanto, 
pueden Impedir con su pluma o su pa­
labra que estos seis huérfanos sé lien- 
tan también abandonados de su patrm 
y  súfran las tristezas de una doble or­
fandad. ♦  '
Conseguir que nuestro Gobierup, 
Gobierno de una nación neutral y  dig­
na, no olvide ni retarde la defensa do 
los hijos de dos súbditos suyos que 
regresaban al amor y  reposo de su 
ciudadanía española; lograr que S ip a -
Í U t r o  P r i2 C lp a l-c r a » “ ^  C O H C B R T
2 do Mayo ^e 1916 
Función pira hoy Miércoles o
. A 1 . fmTáé a ftfrPO de i® noene. 
Sección continua de cinco de la tarde09QvIVM waaeaaa»*
Grandioso Y
Estreno d® la grandiosa cinta, «El
E N  M A L A G A  ,
L a carencia de espado nos privó 
dedicar en nuestro número anterior 
mayor espado al importante mitin 
celebrado anteanoche por las 
des obreras de esta capitd, en ¿  
de actos dé la Juventud Republicana, 
para conmemorar la Fiesta del Tra-
^^ipresiáíó el obrero R , Marín, asis- 
tiendo representaciones l
dadesde marineros y I
quinista. habilitados, p d u q u e r ^ ^ ^  
beros carpinteros ebanistas, litógra-^
S i S ' í S S ' . S K  ií™ -
nativa el inspector don Juan Castillo.
P ed ro  P u e rtá s  
Habla, en primer término, el obrero" 
Pedro Puertas, cuyas primeras pala­
bras son para lamentarse de que el lo • 
S i  no w  encuentre totalmente ocupa» 
do, tratándose de una fiesta tan impor­
tante para la clase trabajadora.
Dice que el para del 1.® de Mayo, 
f  más que fiesta representa el día en que 
í^üodo® los obreros deben pensar en la 
' lucha para coniéguhr su redención V
 ̂ unMos^ú una asplraóión cpmún^pe£r
ál Gobierno mejoras en la 3® ^ ®  
trebaio V aumento en los salarios.
raÍM o^” a I« ola.. capltalUta no.
(Situado en  M arttrtooa) ’
Hoy Miércoiss «xtraordinaria 
jla ao ió a i. 5 a 7 í .  I - to r í .-P a . 
I lá noche sección coatí .ma d« o 
& 12.'
Exito oads vez mayo? d« 1» coio- 
I sal cinta á® serías
a s p a - 1  .   ̂guardar sus fiestas, nosotros
ña muestre a los huérfanos de Grana- |  ¿^hemos imponer la única quepoA • 
do., ao t.la  Bja m l^ ía  ‘ o d o ^ ..  f moj llama, o u e .^ . ,
Ei tres de oro
Hijy estrano del 13.® episodio,
“ l a  MINA INUNDADA
PRECIOS INCREIBLES
B u taca, 15  ot®,; Medi0 , 
1 0 ; G eaeral; 1 0  cts.; 
M edia, 5 .
U u i ff^uxo
E L  C O F R E  N E G R O
xxios lsiQisir nu stra»
| ¿ue'blos,que si algunaf veces no |o 4 Explíca lo q«® 
les anticipa en la glorificación desús l i j ó s e  día del 1. de ^ * y ° ’ ^ ^
Uscogidos, se apresura siquiera a enal» i  excitándolos a
I tecersu memoria y  a consolar las tri- j  que es lo que forma la fuerza
IbulaGlones que deja su muerte; nacer |  ios trabajadores.
««• Al«raania confiese y  que repare, |  ^í  que lem
' en lo quo es dado a los hombres, el in- . I forfunio de una familia que se fi®frum» , 
ba cuando so alzaba a la mas alta di- 
 ̂cha, y  que.Espafta ame y proteja a loJ 
 ̂ééis huérfaúób de uno de sus más lumi- 
* nosos y  dé sus más dégraciados inge- 
¡ niof, es deber de justicia y  de patrio- I tismo, que ustod) señor, sentirá y  pro­
clamará con toda el encendido ahinco 
; de su conciencia honrada y  de su alma
I; Y  porqué no dudamos ,de su meflia- 
'dón, acudimos a usted sin apoyar
í nuestra pobre súplica en esplendor y  
 ̂ ,r .lo. nnmhma
Jo s é  M olina
Comienza diciendo que hace uso de 
la palabra accediendo a los requeri­
mientos délos compañeros, por que 
otros que debían de hacerlo no han 
asistido, y  luego da
fto d e l partido socialista local, que ha
'í publicado la prensa, en el cual «e »oU- 
I cita la jornada de ocho horas, reali a- I ción de nuevas obras para que tengan I ocupación los braceros que carecen de 
 ̂ trabajo, el abaratamiento de las sub- I sistenGias, la conclúslón de la guerra
nuestra pobre súplica en ® » P j ® ^  | déla ley de
a t o a r ,  a . anfldad.. y  da |  da loa b a » .
com and ite de _una_divtaidn MCOnianuailtc " ,  '**’ **t
I cito inglés en la Mesopotamia.
Pasorana Í3 goerra
¡ A M E N ' POR IOS HIJOSDE grasadosA l ilustre enfermo germánico no le |
salva de esta, ni Tuto si viviera. |  xj-w,n« rprlhldo la siguiente carta
Aquellas malditas fiebres que reco- |  Hemos recibido la sigû ^̂ ^̂
ffió en las orillas del Mame, recrudecí- | circular, que con gusto inser 
das más tarde en el Yser y  agravadas geñal de conformidad con 
ahora en Verdun, han arruinado su , se expresa, y en apoyo deitwo 
fuerte naturaleza. Y , ni los sabios con- pjopóaito de los distinguidos firman» 
sejos del doctor Wólff, su médico Je  M es:
cabecera, más conocido en el inundo |  Director de E l P opular.
de la «ciencia» con el sobrenombre de I  . . .
doctor Curro Meloja, ni todos los nue- i  laUr.. Aal maes
vo?«medlcamentos» del Laboratorio I  Allado^de los seis hijos del mae»^
de la Kültur, desde los gases asfixian- |  tro Granados, hemos ido 
tes y  los chorros inflamados hasta las |  tp^as sus ansias por la vuelta ae su. 
píldoras lacrimógenas, haji podido evi- i  padre», pensando que no podía, que no 
tar tan irremediable desgracia. 1  debía cumplirse la desventura de su
¡Y e s  que, los hombres ptoP9»®“ * i  trágica orfandad. Y  loa últimos tele- 
y . .. los «aliados» disponen! |  guainas de lc)s embajadores en Londres
■ Cuañd¿pk.¿cli qke lM laaa»g«»‘ M
que la firmen. ^  , «««
Qalfio el maestro Granados que pe­
netrásemos en lo íntimo de la confian­
za, de su amistad. Consiéntanos, sefloir 
que no salgamos do esta ̂ sagraba inti­
midad para nuestro ruego y  nuestra 
gratitud.
E l  conde de Güelt, Angel G om e­
ra, J .  CabüB, Dionisio Conde, Gabriel | ^anen solicitado ios rrao.ja-
Mii-ó, Carlos Pellier, Felipe PedrelU |  ¿pros, reglamentación del trabajo a
SalvadorAndreu,Ramón Godo, Apeles ¿al piar, que se conceda
Mestres, Augusto PiSuñery José Sol  ̂ --------------- t.nr de-
devilla C ea s,» "
de Marrueco», uchuíj'"'' , - .  
jurlsdiocioaes, extensión do los beae 
L ío s  de la  ley de accidentes del tra­
bajo a los obreros del campo^ y » lo® 
camareros, cocineros y similares, su­
presión del trabajo nocturno ®L*J" 
mo de panadería, fijaelón de la *
a los obreros de la industria textil con 
arreglo al real decreto de 24 de Agos­
to de ig iS , aprobación del código mi- 10 uc xy i__ trabara
F i J i b u s
Gran asunto policiaco. Hoy 
@n el
C IN E  P A S G U A L IN I
estreno
IOS OoreruB «o* a...»*, 'i— - ,
una amnistía a los procesa os por de­
litos políticos y  sociales, y  protestar 
contra la guerra europea.^ . . ^
Góncluye doliéndose de la desorga­
nización que existe entre la clase
obrera. T o m ás Alonso
Principia su notable discurso ®^P°“ 
niendo que aunque republicano te e * 
ral,a€ude.a este acto 
obreros, y  demanda 
que ha de expresar sus ideas conforme
las siente.
H ac. un detanido y  cuno». e.Wdlo 
deia fiaata d .l  primaro d . M »y°' r “ *
tuvoBU O tlg.n .n  América a ^ ^ a u
dola en sus aspectos genuinamente
°^Enlos presentes y tristes momentos 
de destrucción y  derramamiento de 
sangre, cuando los cañones y  las - 
yonetas se enfilan con especialidad ha
cia los pechos obreros, precisa que
resaltemos que esta fiesta del tra j 
simboliza la paz, y
la fuerza del espíritu de que los huma­
nos guiados por manos egoístas se
aniquilen los unos a otros.
áe extiende en consideraciones acer­
ca de la acción que le incumbe a la 
clase obrera, que ¿ebe enderezar su 
mareha hacia el Progreso, no vacilan 
do en llegar al saerificlo si fuere nece-
"^Condena la guerra, y  afirma que loa 
obreros deben procurar que no se vier­
ta la sangre en parte alguna, pues 
aquélla no tiene otro fin que la satis 
facción de egoísmos y  bastardas asp 
raciones, llevando aparejada la ruina 
y  la desolación de los pueblos.
Extráñase de la indiferencia suicida 
con que las llamadas clases directoras 
observan esa sangría suelta que se lla­
ma guerra de Marruecos.
Tomando por base la historia, de 
muestra que la clasé Í
dado pasos gigantescos en su ^
pación, y  hoy pueden imponer su de 
recho, como lo prueba t i 
el año 1871 se adueñaron do París ios
obreros. . , \  t
Estima que lá clase proletaria es 
doblemente desgraciada por su incul­
tura pues en lugar de dedicarse a leer 
libros y  periódicos, invierte las horas 
de descanso en la taberna, donde  ̂se 
embrutece, colocándose en el camino
i!
Wés
dé la corrupción moral y avecei del 
preaidio.
Pone término a au brillante discur- 
■o exhortando a los obreros a que per­
severen en la lucha.
P l señor Alonso os ovacionado.
F in a l
Si presidente da lectura ájás con­
clusiones que se han de elevar aí Gb- 
Dierno, aprobándose por unanimidad, 
y aa por terminado el acto.
«Ifiíiiiríili
U na p ro te s ta  de M r Bsrg^sbn
Mr. Bergsoa @8 huésped de Madrid.
^  Publica la guwnts anécdota del ilustre filósofo;
™lsáb.ao.
aubreació^ ¿ A . atsnáfr Nuóstíp querido amigc
U ca rre r^ e |U  h»j o. nario donmmülo Montáñ




J  Áá^onió} Véra
.puerta del Instituto da Francia,’ 
Mr. Enrique Bergson hablaba coh do raí
SlesvTf.^® j o r n i a
íf ií  aioiéüdolea de Ámériotr 1lo» pueblos no se conocían-afirmad*tono 'A ' conocían-afirmaba conese
le eotteedn: una 
« loe g^>S^4e 
Dg ôâ  Frohoisco Sari 
Viajomr^ Djtó don .
Antonio^
rico Bfiiicstsroe, intartsando se íes nom­
bra portero del Mataéep©,
A ^ca Jofó M.* Domiagsez, selioi- 
t ^ a  asegurap,:d«Jp§^áSw I p t f 5 
- ^*1® casa Capitular y Grupo Ba- ¿ 
colar, asi eoÉto al mobiliario de los mis- | 
wpS'. De Julia González Gabrara, pi* ji 
se la' declare vecina da esta Ciu- i 
dad por-llevar en la mismav, más de dos, J 
^ anos>de raeide.^ja.,
Di don Branoisco Montenegro G l^en- 
í«>^emplaádb detesta Corposacíéa, sosH- 
citando una diferencir'de beberes.
Da don Felipe Frian Baibaenay  ̂inteeáK. 
sando se le costee el titule de Perito 
Mer^aaiil.
t Da dé&i R«m«d;ios>de(i  ̂ Roda Rodr^r 
gnez, solicitando ealsconheia el' soea^
I rro fijo que disfrutaba su ásñjM̂ a -mMm 
■ doña Catalina Rodríguez.
I _  Da los dueños dit -establecimiontos. df
4 (JítramariBos y Coloniales de está Ciu* 
i dad, referente al, aonfrdo adoptada io-  ̂
I bre raoonoeimiahtos de ehteinas.
* De dpn.^dnardo J. Pacheco,
o y cprrol^glü- 
nario don'iE ilIo ontáñe», Murillo'í h s . | 
tejido la tlí'ggracii^do pordpr a  su pe- 
qtteñg.,híjoti4 utofiit0j procigsá criatu­
ra de 3 años. "
lídy, a 4as I y 30 déla tarde, tendrá 
lugar ja  conducción y sepelio del ca­
dáver, desde la casa mortuoria Barra- 
13 , al cementerio de San Miguel, 
Reciban nuestro amigo y su familia, 
el testimonio deí sentlmiehtb que nos 
Causa su desgracia.




3 K m .
resfiltado la oóupac^n 
posi^oass éff>B#ai-áiid\y .
Dos. de ellas f e  lli^nan Oendunc^ii y 
A|0®fr IL poflOa;^o,tjpos ide le cesq de 
Htoh-Amer y ddi; Cemiso de Tefersit, 
siendo quizás I ssl dop -más importantes 
por los territorios que dominan.
Uiro se llama Ain-Mesaíva y desde 
donde se domina el lugar donde estnvo
í i
E L  L L A V l h S
A m m i B E n B ]
a l  p o r  n a a ^ ro r
SANTA M JJH A r
y  m m o i^  d o
iS:- M A L A Ú A  vc
i a j  1 nu  ̂ ,  Batería de cocina, hepramieatas, aceres, chapas de íÍBC y la tón ,^asijiiiiji^
fa^Mofana*^ campamento da! Oherií do |  ñ«s, hojalata, torniilería, clavazón, cementos, etc., etc.
Ssciedaíb̂ FiiarnSitka
de J. a i ^ -“*«a ,ae JNorte
y norteámerioanoB.' Hay 
fuerza do ideal que no se
rá esa fuerza de  ̂  ̂ tí  uo .J| u r  J. , pidiendo
no lo se. Pero sonará, es fatal.' Habrá
Wptura entre Alemaníá y ios’ÉstrdoE-u5?
cQBáiruccié  ̂ y sus dependen-
dos.
_ En estos días en que parece inminente la
nÍ«̂ ÍAÍ?̂ *°'^®i**®̂ *^bbras dé Bergsoa sue­nan como profecías! ■ ■ • ■
- . ' A 'la  giifrira  ̂
Dice la Taeglische Rundsthau:
«Oreemos,con la mejor voluntad del mun- 
do,que no sera posible: dar - una respuesta-
toda concesión o renuncia por nuestra par­
le, tundra como eco en Washington nuevas 
vigencias, smo nuevas ofensas )̂ ' 
R ectificación de
li inexac titudes hüiitrlacah
Se ha publioade una nota oficiosa italia­na,que dice asi:
<E1 Mando supremo ausbiaan nn
ían?”rfl^r * P^^dida del macizo de Soldi- lana; reitera contra ese punto tentativas S»
saoí ?oT!SÍ*4 Í S K ^ “
^ o ^ g a  está dirigido eonstantemente con- 
ira tas posiciones que heSos conquistado.
Nuestras tropas sostienen con firmeza te- r f5 ? í!* '* i  ***Ŝ ^̂  ®®®do intento de ofensiva. r ®*^da-a don Frenciaco Montiíla.
El Mando austríaco ve sus i  « B®1* »i»ma,;pn sojioiíud di deñu Ama custriaco ve sus ataques fra- 
Cásados, y para dar alguna apariencia de 
verdad a sus afirmaciones, ha inventado 
10 que llama tpunto de apoyo* sobre la cres­
ta Ñeroeste del Goldilana» deí cual sus tro­
pas se habían apoderado el 22 de Abril y 
ateq^* *1 caal fracasan nuestros ímag í̂narios
El comunicado austríaco, sin embargo, 
no precisa en qué consiste en realidad ese 
punto de apoyo ni dónde se halla. Las fór-
S  verYad®“® “a^or para disfrazar
lar en
cita. ■ y
De,don Salvador rSánchezr Péreú,? ín- 
teress^do sshHie coplea un,a paralo que nceeeiligâ " ^
» Sabtalián Segura Muñoz, don
JoÉé Gómez Acedo y don .Miguaí Rula 
auríe;’iut<».08anda sales declara' vici- 
nes da esta Ciuda'd*
Da den Juan Pááilk Monlsáíói y donj 
Francisco^ Bioie Cano, pidiendo permiso 
para.alquil&r casas da- nueva constrne- ció»'. '
De doña Amalia López Rosales, rsolii’' 
<*« inquilinato. ' 
Ik  áohMigttélMsHádo rafe^
rente al contrato eelabrado para oons-
‘I S l S Í í S - - ® ® “ dis^ino a, Jandedora? SSsBtlIntwí
Di tdóña Remedios Florido Oliveros, 
^pidiendo pegi^a ds tqea,
Irífo rm ei da  cóinisiones 
De lá Haciende, en moción del señor 
nones jal don José Huelin,. relativa ala 
reoauáaeíón de arbitrios en período vo- 
luntarió.
De la de Pesaos y Alamedusi en •sun-'^' 
lo referente a la corta de dos árboles 
.rastfntes:delente ds la casa número 26 
*da^í calm daiD. Tonlás Hsredia.
Deja da Obras Públicas, sobre prórro- ,
Al constituirse en el dia dá ayer la.uue-  ̂
Tá Junta ^rectiva de esta Booied|d, .aceptó 
con entusiasmo el plan propaesto'por lá 
aecidentaU consistente, en. darjcipñ.tÍJJŜ 4es 
conciertos que mantengan y aviven en 
nuestra eindadiel amor al divino arta.
Por lo pronto se acordó que en el próxi­
mo Viernes se celebre uno extráordiáarío 
porlos- afiliados., artistas Costa y Terán, 
el primero tan oouobido de nuestro públieo 
el segáu^o plprusta de oorazón, que a 
pesar de su juventud' -lleva xeeorrída^teds 
España en oontiauftda Múnfp- Ambos fue­
ren contratados para úñ sólo conciírk'poí 
la Filarmónica de Madrid, despertando tai 
éhtnsiasmo q̂ue el contrato se renoiójiezi 
dos ooúoiertes más.
r En el del Viernes, a las nueve déla no- 
che, ejecutarán además de distintas ohrár 
de Marími, Searlati, Granados (J.), la céle­
bre Soiáta de Óésav'Franck, que tante ha 
deleitado a todos los públieos.
Noá, eongratulmes de que la. Sociedad 
Fnajrmónioa djC.Málagp., .cuyo nombre limó 
á traspasar las fronteras de Bsipáñâ  vuef
Lee otras dos se denominsm, cases 
Alanherige y Sebnch-Seb|.
Las tropas quo heñ intervenido hanáido 
la colamna de la derecha mandada por 
el eoresel Snárez lacián, eompuesti ñor fi a 7 • Q a « in * UIÚ a . ««liX. JTJ-
a eú antiguó: esplendor, para, le .cual bi 
merece el apoyo de todos los málaguefios y
tai
 ̂O eomo .esH sucediendo aumente oous- 
emente er'nláaéro dé sus sóoiési
6̂  ídtHe aquí la nueva Junta direotíva: 
Presidente; Don José HueIía..Sáns. 
Vicepresidente: Don Manuel Jiménez' 
Lombardo.
Vocaíl.* :̂ Donjuán Añionió íjópéz. 
Vocal 2 •: Don Fernando ííOríng Mtó¿̂  
tinez.
Vecaf S.®; Dótt Rieáfdó Gross Orneta, 
Marqués ñe Oásá lÁring.
Ve’oal Don Jesé’Alvarez'Keti 
íesorero! Don, Oarios Kraüeí Molins.̂  
Seoretáríó: DontiGustave Jiménez Fraud.<.
rvj!
las 6.®, 7.‘, 9.® y 10.® Mía de pelida, úna f  
compañía de infantería, otra de ingenié- f  
rqs, una bataria, grupo de ametrallado- ' 
ras, una ambulancia de Sanidad y úna 
astación-óptiea..
i Columna del centro mandada por el 
Comandante corone^ componiéadola la 
3.*, 4^ y 6.® Mlas-da-polida„nna compa- ' 
nía de infinferia, bfrriéiúgénleros, una 
.batería de montaña, ambulancia y sec- 
. ción óptica.
I  Columna de la izquierda al mando dél 
f  éomandante Sousa, compuesta de las 
2.® y 8.̂  Mías, una compañía de Ceriño- 
la, una hatería moatéday ambnláhcia y
I? Los raguí»r*® mando de
f  AU jffe teaienU noron^ ««pinosa, en la 
^kxtrema izquierda.
i En 2.® linea estahan-euaiüo •sctt*ar,J‘'' 
has de Alcántara^ aímaado^desn coro- 
' bel señor Iranch.
La columna dé Kaddur, al mando de! 
coronel Giyanna^ fojraHiday pem lpa.;igi- 
.mient^ da SaP Fernando, halarlá de 
jnonfaña^ un iicuádróú> átiibalánoia^y 
esta estáoiéh óptica.
La de Segangan que se componía de* 
loá b|taUéneSi de .Cataluña y Segorbe, ? 
'aMétralladoraé, 8mbu]sttCié,'e!ríecióh óp- , 
tica y una batería.
Columna móvil da Ishafen, al mando 
. del coronel López Ochoa,. quo.uo eompo- 
nía do un batallón de infantería, un es-
..cuadrón, UAI mnbuíanciay fsr
motón ópticav
Estasfuerzeé. iban! mantládfs .por oí . 
'comandanta ginerél don Luis, Aippur.n  ̂ 1 
- Alas dos y medíá so dió.lá orden, dé f  
regreso.a las trpptp,yqua..n'e. tepian que |  
guorneear jQs.núsvas puestos y que orán t 
todas rindfg-ñas. ^
ElQorrespoñtal., 'z' 
MéüII» 1.® df sMayC 1916, í
E L  G A N D A f W t
e J jU ÍL te iO - I S O U X :  ' :
é e  F e r r e t e r í m  &1 p a r  m a y o r | ^ | | | ^
JÜAlf 0091BZ GARCIA, 20 
Batería de éeoiaa, Herrafí 
!, Letóur-y •eehre, Akerítffes. 
vazón. Maquinaria, Cesieníe. «te., eío:
AL se
« -------- para édllimteionesj Herramientas, Chapia dé |is»?s
|''2[ine tói^ ti tirí»es,-Tiam ría«.á»hifirro^l^^ 8Am5o,Taraitt^^^f^£
J
C A R R ILLO  Y  COM PAN:
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.--SupciíosfAto áe 
para la próxima siembra, con garantía de> riqueza.
t n  ]^Ñ^l«g|Lí Q f t l le  d e  C u a r t e l e s ,  2 |
Para informes 7  ̂ precios, diriglrso á la Slreeolént
i l  H Ó R 2 J tA  I I Y 13. -  6 B ft N VH,t
-X- . \
«V éN A W  CO N
P R O D U C T O  N I T R O G E N A D O
£Zj>í£í'my>MÁSBMm
reráttd,
enterament® en nuestro,ped», y que los
S f f í r  poseen nuestros ene-__8í I sólo existen en la imaginación deMando austríaco.»
na
 ̂z, réláeionadá con la construc­
c ió n ^  ñna^Ma en él solar número 10 
do la calle da Ferrándízy 
De la de Jturidica, sobre otorgamiento 
d* propiedad á favor" do don - Jerónimo 
García, dé un metro da aguas do Torrc<̂  
molinos.
Dé lá de Mére'idds; en solicitud de don 
José Jiménez, y otros, relacionada , con 
la ocupación de la nave darceha.! del 
Mercado de Alfonso XII.
Da la de Arbitrios, en escrito, del Ne­
gociado dé Carrntjes,. réferente a la re- 
caudxóión. ds^carros: foréste res.„
Da la misma  ̂en instancia dé-don SMl- 
vadór Férnáiídez Lópezj don José Guija- 
rrp y don Juan Alcáíá relativas a inqui­
linato.
Ayer, a.-lai-seis de fa tarde, se veri-* 
ficó en la neerópolié de San Miguel, íá 
inhumación del cadáver deí respetable 
Señor don José Áiárquez Márquez^
Lap almpatías de qiie gpíara en ví-
i  da, el ñuado sé testimoniaron en el 
trlste.acto, qUe fué’ presenciado por
Orden de! día para la sesión próxima:
A sim tps de oficio
Pfoyeeto de urbanización de la calis 
ue las Capncbines. •
• ¿«i portaráde^diche estableoimtenío, don José Fio-'
Belagación de Ha- 
j*  f® '*■ ® provincia, en reoursir! do
De la dé Cémenterios ea informa rccAÍ - 
do parala consfrhcoión 'da 3.0Óq tabli­
llas con-déstino-a Ja: numeración de záñ-. 
jas de los.GfmeMMop.
M doiésea 
Di variós señores’ Conccjkifs., reíseio- 
ttwká-coaci aminenté músico don Enri­
que Granados.
Del seucr ténienté de Alsálde do» Jus­
to Gafciá Moreno, referente al personal' 
del GUerjóO'de Bomberos^
Del mismo señor, relativa a Je sq^itu- 
ción de una |farola dal álumbrado pú­
blico.
dn ífí. • ! í®*«P«*h*a..contra acuer­
moiieion de vanes cases ruisoses;
S U G Í E D A P
Suspensiones decretadarpor la Alcal-
í im í!  «íMírk de carnes y
nombramientos interinos para sustituir a los suspenses.
Ñolas de las obras ejacutades por Ad- 
niimstración, en las semahas 16 a r29 del 
mes de Abril último.
Presupuestos formulados por el loge- 
niero Municipal, sobre reparaciones én 
distintas calles
f  •! cxpíeiftr de Ja tarde mareharop
I a Barcélóña don JoiA 'Val y>iua belíáfr] 
I hermanaa Pilair y  Marí4 .
I A Sevilla fueron, doní, Pedro 3̂ e¿
dód-Augusto Martín < 0 ra c !^  y- <ton 
: José* Estrada Contreraay familia, 
í A "Villahar^ la aeñoraídjuqnoaa de  ̂
- Nájera.l
A Córdoba, el director de <La iUe- 
fenaa» don; ÁntonloE R.'eyét Huertas.
 ̂ Ios> señores don Francisco Berrocal, 
; don José Ortega, dop Manuel Cómitre 
R.UÍZ, don Diego Martínez, don José 
. León, don Mlguél dél Pioo Martínez, 
I don Cristóbal Doblas, don Miguel Ll- 
I ma Lueena,don.Bartolotné Rodríguez, 
? don Miguel López Jiménez, don Juan 
Rodríguez Márquez, don Francisco 
Rodríguez, don. Juan Galán, don Pe­
dro García Zapata,„'don Jos4 de Hproi, 
don Salvador Gálvez, don juán jÉgUel 
Caslelles, e hijos don Juan de ÍDW y 
don Rafael. \  . \ /
Don Juan Algalá Pérez, don Salva­
dor González Tejón, don Eduardo 'Vía- 
no, don Dlégo .MontáfteZ, don É ^ a r-  
dp Jiménez, don Antonio León, t e  
Emilio Parejo Nieto, don Juan MáítÍP 
Spletp,« Miguel. .Salgi
don Juan Pinto, don Francisco Má^'n 
Montero, don Mateo González, t e  
Djéga González, don Pedro BandeMs, 
dop Francisco 'Márquez, don Antomo 
Pacheco,^ 4qh Antonio Martin Güero 
y otras pwiohas, cuyos hóiiibres no 
repor4lwp3.
Despídierpp él duelo, don Antqnlo 
León, don Miguel Salas Márques^/dÓn 
J'«ón M^vquez y don Bartólomé 
Rodríguez, ,
“Ubitrp pélame a la fU'̂  
milip doliente, '
i  SOCIEQAD DE CIEttCUS
j Hoy Miércoles, alas nuoVe de la no- 
 ̂ ehé, derá uná conferencia en o! local de 
esta. Sociedad, el señor don Antonio de 
¿ Vivar, general d e je  Armada, sobre e!, 
f teína de eCómo y cuándo terminetá la
Sresénte guerra íntornaAionaj y Ies de- 
eires de la nación ncútrii e8pánoIá»|
El acto es público y no se harán inví- 
" tecíónés Cspteíaics.'
eRTOPíQS LOS ALMA'GENES
r  depósitos DE ABONOS
{ísISTRU.GClpNES y FOLLETON 
R SP R B SE m C lÓ U  D BL
SüLFHAte OF AMMONIA ASSOeiATíON
«uELLí 13 * VÍ|LEHCIA ( óraoJ V, . ;
^^1
C a i e n d a i í o  y  c u l t o s
IVI A Y O
nueva «15 a láq 5r29 
foL 514. pénese I9-ÍÓ SELLO lltSTAñTÁNEO
' iéSRaha IF Míórcolee'
Santos de hoy.—-La Invención de la 
Cruz.
Santos de manana.—Sen Paulino v 
SintaMónioa.




Se ha puesto a la venta en Málaga el 
último númer^j de esta bellíríma ilustrá- 
ción, que contiene el interesfentisimo su- 
merio que sigue:
Cabeza daesíudio, por F. Esteve Botey. 
magnifica, lámina an color.
La inásoára, crónica de Luis Bello.
Crepúsculo de Abril, poesía de Diego Stn José. ■  ̂ <
Cristo mnarto en brazos dal Padre 
Eterno, hermosa reproducción del cua­
dro de El Greco,, que se conserva en el 
Museo del Prado.
CURA Ü íí .CINCO MINUTOS
JAQUECAS, NEURALGiAe,CÓUC08r 
bÓLORES REUMÁJieOS, a.'
lay, don Franciscc Chinchilla, 
fael Palacio», doña Ampáre Peruct'Mfc». P 
drid, don Julián Vaneas García, 
rique, BOnizana, don Miguel de^fsea 'i 
rsz, don Gárcés Veiazc» Moreéo, j
Pedro Acacio Morera, de» Tibura^ Do­
rado,, don Eduardo JÁménaz, don fo n ­
dor Megío y don Antomo Terna;,
Bí día 3;d# Juníp próxlisap, tendrá la- 
jar en la. Alealdia de Tolóx, 1* sñhuti 
Je. aprovcohamjíohtQ da esptríáe'éc! 
mónte Sie^ré Firdji, de loe 'prhpios da 
Tólox, én eí tipo dé taéCeié» dt í.lOO ps*̂  
setas. ’
Sólo Guesta UR peal. J^eaqulel resúmen de lee 
préiíéSé.^ duranjé<el mqq 4e A ^ .  ,
eaéi dé socorj® t e  ¿ipír^e ^  
Asistencias üí-í:»”*” . L ,curado» da'
Comunicación 4el Gobiérno Ciyil dé 
esta provincia, relativ»al proyecto de 
franvía provisional del rió Buadalme- 
nina.
Gertifleaeión relativa al padrónde Có - 
dums Personales para el presente año, 
Présupuestea da alumbrado en les de- 
P®®deneias Municipaifs,
Distribución de fondee por obligamor- 
»ea, para el presénte mes.
ÍYi®6edos sobre la mesa: Cer­
tificación de las obras de úrbánizaeión 
de la carretera de Málaga.a Alméfía, a 
en pase por la Haza baja do la Aleaiaba. 
'-'•Informe de la Gomisión de Personal, 
en asunto^referente a la provisión de la 
pltoa de Oficial 2.® da Contaduría y ra- 
*™*r*j'*-¿«i® de Obras Públicaé, en 
solmitud de dqn Jeté. Alvares Net sobré 
edificación sn el solar húmero IX de la 
calle da To.rríjos.-—Id. de la misma, eh 
asunto relaoionado con la apertura de nú 
hueco en la casa número 21 de la calle 
del Marqués de la Paniega.—Id. déla de 
Hacienda, acompañando el proyecto de 
pliego di éondícieneaparé el arriendo en 
subaste de le recaudación de Arbitrios 
e» psriodo^ej»cutivo.^Id. ds la misma, 
e» moción doí señor
d i iSIÍi Í í f .  conossión• í . * edmitir ingresos atrasados
Con tod'á'felibiiíá^ ha (3a4ó,a luz- un 
roh^étQ.nifiq,,Ia distinguida señórá do­




La sociedad de recreo «Tennis Club» 
celejirará .en Málaga, probablemente 
ql, meg próximo, el' campeonato dê  
éténnis»' áé ésta capitál para é l año ac­
tual. ■ . **
Entre otros j^emipa habrá una copa 
para él qup Resulte campeón, regalada 
por el barón dg Safrustegul, préiidente 
de la Federación Nacional de Tennis.
Para tomar parte en el campeonato 
huii pfrepidp que vendrán a; Málága, 
otros afsjáiaáü)? jugradoreí, don
Manuel Séyáhes», eámpéón de Éipañái,
dop M an te  y don Jbié María Alóñsb 
y don Eduardo Flhqpó, i
Entre k)s eltementóh qué integran dli. ^
cha éoífiédad exiáté éjtráordinária anî - 
máclón para esta fiesta.
InauguraoióA  
Hoy, i  lés cttitro di la tarde, tendrá 
Ingar la inaugurición dél Casino esta- 
blaoido.onlupartéalta de asta Plaza j  
del^ui^es presidente nuestro estimado.
amigo 4on Marcelo Roldán,,: L ¿ '
^ST i*ñota ,
Roldado narido
Bu íqv jwsipíón de^Segaugan, tuyo ja
i í  i  Alóáhtá-^®>4¿ú*tin.Úlsima Zaragoza.
Por el médicó señer Banédfótó fué eu-
5! íl í®  £A*Hda en la piernaderacha y fractura da la tibia. ^
E l homonajo a Tallaví 
. En la últims reunión celebrada en es­
ta plazi, a fia de acordar eíhomencía al
graiL^actoaPep^e Talla^víy c o n X M  
que el acto revista la mayor solsmnidad
í  ndhmóndosa e Is suscrípfilTn pai
i !  SÍ!*®” «5*:,.*®A‘®? !? qu« bs
Las danzas españblís de laEonsnezofr, 
por Miguel Servérlj don fotógrafíaa.
El diablo en casa, cuento de Andrés 
González Blanco, con,dibujos d« Varsla 
ds Saijas, en color.
Cambio de preductes literarios, por 
Miguel d%ünamuno.
No se gapó Zámora en una hora, eri­
gen de esta popular frase, por Julio Hoyos. -
^  Telado d ^  los cigarrales, por E. Ra- 
Angerjí con fotografía. I
Vista da Sevilla, tomada dssds la Gi­
ralda, htrmteaima foíografla a dobla plana.
.^J“j*J*» 4«P*rís: «Szanpa», por Anto­
nio G. do Linaras, con dibujo do Ribas 
en color.
y vapor da las 
qiSír *?«««» de «fondijede ai-
(síik diamantésV 
psM taladrar rocas durkimás eons I*
SfneSfS^^**' P*ra invesíigacióa áf
X  «píor®c¡on«s gsológieas para eí á é s c u ^ i ^ t o  d# 
rraneas.
Se remiten catálogos ilustradlas íírttk. 
G fi^fS  tóouicas; U, Iguee|t\ Rma; 
Ias^Mm>cianos, g, Val«n?iat ^ '
 ,
primer» intencióa, h  ',
184; asistidos en sne don>ióiil®Â < •' 
cienes practicad»» en la casa 
rrp, n 5,-r-XotaLÍ398.
un.cpplijB. H p y p i i d eaViptpríu» «pp a ^  cprreépón- 
250. " ^*®®? y en písníqu
Calle de! Calvo número 4, (elipapepeij.
S e alquiiém
El jux^dp, óé, ins 
de la Mereed cita'a 
Dlsdier y>  M igu# . 
sé corístituyan en príiiói 
El dé la AlaoMde tp i  
extinguida s e i t i á i i ^  
evacuar una d iT íg í^  jn«
gura pagpcmte. A. JojI ca 
imputa».
d^d íé tW  
Orti* 
ijí;’p^a que
t# óe Itj 
ciáJ-
rthóla tajes.
;J f  4«l AyiMon^
El dé Antequera te®**®
Expósito, Eladio
Benitez Cañete, pam qnf tieponaan a 
les cargos; que se Ifs hspfjiV
dp el pleitq pypoaaentf 
ius|rneéjén' dé Hende, en 
dor Núñéz y don A|hbtiii 
réolamaóió» de perj úiétdsl
ana-
el juzgado' di 
•  don Salvi- 
Sá'éhé, sobre
Gaíefr^" ds Ifiarti, poif Frénc^cp Flores Ifí 17, (anjea Mairqúé».J
I^Rn Carñete la Reáísa ha oalelUfédA fiS 
éctp público' para cenmamortr lp 
dsl trabajo, acto que resultó muy >
Conebe Espina de la Serna, por José 
D. Qmjaho, con retrató.
Les señoritos zb^n», por Cristóbal de 
Castro, ^ u jo s  de Rnmírcu  ̂en cpior.
Un drama mause/póh Alberto Valero 
Martín, dibujo dé Cerezo Vállajo.
Loygqrrí ,P9j? Silvio Lago# con 
numsrosaúhtGgrafin. ’ -]W  




sin reliare.—Otros próósdsntés dé la 
simsriorida.d, e dé caráetsr urgenfs, re-
dd*día *̂*̂ *̂ *̂ de formada está órdén
Sú llo itudús
S i£ íi í l* ‘'®í®*®í®®y^®®*“®® de oálle Strachan, pidiendo que no se antories
nuevamsnlssnla misma la parada di 
carruejfé de alquiler. «•
Compañía de alum* 
brado ycalefaccién por Qas, reluoíena.
Fíneitro querido amigo don Germán 
López Gomis, fué ayer muy felicitado 
con motivo de celebrar au fiesta ono­
mástica.
ds dér su nombra a la calle comhréñdida 
áPjM ie íun^ de FppBento.y ql Puente
ruiEae, por ê '
deigeneraí Marine.
 ̂ Fué no^redó Vfea-Fresídenie de di- 
don Manuel FernánSzBfnítez, y Sicrilarjio, don ~
Realizando su viaje [de boda, se en­
cuentran ra  Málaga, el médico de Cor- 
tes do la Frontera, don Pru4eneio Mo-
con las reparaciones que se llevan a oá. 
bo en los faroles de alumbrado núhiiAA
Ayer marcharon a Sevilla, invitados 
por la Sociedad Automovilista da
f  dan Rafael Moreno Castañeda
m
. -—  RicardoF«r-
 ̂ «í?- 1 í» cuota mínimaí para la suscripción fuese de O 10 cónti-
Sivní 1a ^® P®««*®® y desig.naron como sitio para recibir diohae cuo-
nfn ® nx*. P**®®® la calléO Donell tiene estsbleeído el s«ñor Be- nít$z*
I  El homenaje^a tan preclaro artistá se 
calcula que podrá tener lugar en la* se­
gunda quincena de! mes dé Junio,si para 
asa fecha han sido vencidos lo. trab.j!!
P®̂® ^  censtrucción do la lápida por una casa de Zsragoza.
. N uevo avíiuoe
Les tropas de este ejército han Ilevedo
La aldea 
Fontibre.
La modá fem^^iná, ^  Hoteíndó, con
«fófflos..
De Norte a Sur, por José Francés.
La parte fotográfioe del número en 
nedá desmerece de la contenida sñ los 
anteriores, y en ella so copián bsUorpii- 
®̂ «* y dstáMes admirables ds nutsfros 
inejórss naonumeótosí.
® vente a 50 cétimea eñ 
librerías, ki(^cos y puestos de periódicos.
M btúorolói^pii
del la u titu to  4«  Í |A l i ^
I g ^ a  dorm itó dfafÍ6‘4, 
^rmómetiCJieoo , 20*0;
Idem húmedo, 15‘i  
Dfreiwaéu-itól
^^ÓBwtre.—E. m» en 24 horu, 65.
M  délo, despejadó.^^®^
* “ “"S, rizada
su mi^, 00.
tinte, dirigisndp ía pálsbTS a Jo», 
as ahí
Kstádó
obrero  réhpMós, los cemjMwoá 
Francis^co Escainfire, Judn Cartbsjlo y 
José Rómero,^ los qús abogaron '^ 1*
núfón dé lós obreros y su MéjeranaitlBte
socialv
Después, e» paeíflea manlfestiicÉu 
máreharon ál Ayuntamiento, doudá 4̂ * 
fregaron al alcalde las conclnsiones ao^r' 
dadaSiPáTá que las el^^e, aj Goblér|ai), 
Asi lo prometió lá pripieté 
lUUnloigiM,.
El j'uez di instruceión ds Marbellam- 
. ea a pública subasta nna hacienda de 
I campo m  el término de Mijes,
n o t i c i a s
4on i t e v a d e  la festividad del día. 
omles*** oficinas, añ ios centílrós Úfi*
on el t¿i(miiio dé Véléz Málegél paríídó 
dél ReálÓ/^e, éh sítipo de 4.0C0 peiefrA
te* las diférenlsá vías, 
eió» UegarontyetaMáfá 
d^enTesH otelfs
Gura el estómago e intestinoe el Elizir 
Esfóisfáeal dé SAlE DE GARLOS.
loeptd 
tinuae
H  S B ’K̂AtáSA lk%
ios sígufentqs ^foroéi 
.r-Don José
I




j  T»' '®®̂  Valls Tabsrner,
Santiago Ase»- 
cío Brocado y don José Guilíaga Linares. 
Simé5.-*.Don NicoI4s Rfné; geioj Go-
^ $ A S B N  MALAGA
de 2  a 15.000 duros, se venden o perm* 
tan por ofrasfincas en Córdoba o Madrid.
Informarán fn  Serrano 42, Madri^f 7 
•n. Málaga, don Manuel Segalerva, Prq* 
cui^dori A id tó  2|7.








LíBbot.-^En al r&pido da Madrid datu. 
YO la pelieia a un sujata que traía cqatro- 
aantasjnonadaa falaasda vainta adeudos, 
fabneadaa an España. ’
También fuaron datanidoa Yarios o6m- 
pli«l8 qua tania. an asta capital.
M i s i o n a s
El d(a8tro veroníquaa movido.
A R a ^ i ^  16s palítroquaa y coloca un 
i  par, al cudríap, daéigiaanilo, otro, monu- 
* mantsl, da dantro a fuaía, y oiré, cuar-  ̂
I  tcando, auporiOirlsimo, ’ '
M Pído.p.ormisé#l usía, y pona nnxnarlo 
I par, también da dantro; a fuara^ aoBra 
X; corto, anorma. ■
I  OvaciónJndtscciptibje. 
p Mtflotaa con guapoza,y al antrar racto, 
f  para dojar una antera, as empitonado 
I por el muslo j  volteado^ sin consacuen-
Lisboa.-^La misión comercial españo­
la no llagará mmana, como sa había di- 
«ho. Ignorándose todavía la facba an oua
jifo'ítr *•
Enal otoño visitará a Portugal otra 
misión española da iatalacluaíaa:
Ün honor do Shakespeare
pronunció
tun discurso al raprasantanta da la A.6^^ 
damia aspañoiay 8sñor duque dÁAlba. i
] i u j a l g é  i
Lisbaa.—Sigue la huelga da obraros  ̂
oárrataros. ^
Por asta causa, ÍOs sOldádos da inge^ I 
daros continúan conduciendo los carros 
M transporta. g
B a h < |t ie te ^ ' . f  , 
Lisboa.*—Se ha cblabrado un hattqne-4 
toan honori^ljatq déieohiarnó,señor |  
Almsida, ]pai% fobtejáb su r«stiblaícll--i 
miento. - •
î̂ Asistíoron al acto iwimqrosps 
liaasrios suyos y da ’
I  petición 4a ¿faja.-
I ’*» y * oontumación hace .una faené ex*
I celante, de cerca.
^ contraria y atra^
j  Visada, éooátándOsa ah al mérrilío^ I 
í  h.ié sMuade. '  |
F  ^  ?%)*5gépd0 Jo iahéeó^^ trásteó’ '
I “ •¿¡•oliendo con todas Jas jroglas. í 
i  oy«i4o »n^:!
^ ®*llfétoroe resorvó pera su primero  ̂
í y  “ *̂ **̂ ^̂  ciiee^éx-' 
^  BJeh la; ñáhíhlé y^ohtrlhdé ?
**?*.*•' hna ehteía, súperlór*. I 
Taipbíón «legró a su segundo coh^yo. I 
rónioaa y gaonoras, y ampleó una í e n a  I 
vahente, aunqu# el bicho oateha huido.
De un pinchazo, bueno, y una entora I  haremos alta pólíti
ñesfirehdidilie, éa daShSo ^  i  I  *®®*“ *"** « unir todssles opiniones.'nil0A.  ̂ " • -S- Jl' .# . . .
dos da Oion da Baáa, estuvieron 
tarda an palacio, firmando ei álbum 
En al Atanco dió una conf«enc 
académico Mr. Bsrgscn.
Í Bi local aparecía ifeno, figuran., 
la concurrencia los embf jadoros al 
y personas significadas en la polític! 
ciencias y las artes.
®/**8« Gassat hizo la prisontación'^al 
^®®**^«?c*.«uto,quefaá s.cogido congran-
Disartó acerca dol teme «líl 'alma hu­
mana, praviando la espiritualización de 
ía humanidad, conforme al genio hispa­
no-francés.»
. estudio, notable y profundo, mere- 
cio fraenontos ovaciones, y al concluir 
so d^aron vivas a Francia y España.
-  l> ^ £ * b m e i i to
^ Intorrogado Crassat sobro sus planes,. 
®®®|*ío^ha Si va a entrar en un gran 
periodo constructivo.
E«n®Mle«. ®s ol que 
ronélradamonta tiono expuesto.
i— ®hr«ssa roalican 
em paralización, para que chanto antas 
y íésérroilah nuestra próspé*
®  rashltadé, apárta d i representar 
P®íé ®1 Tesoro, aliviará l icrisis obrara.
Pare todo olio recabará ol concurso 
do los ihgahiaros p fin do que estudien f  
dháles séh lis  cohstruoeionás ne­cesarias.
Hay qua dejar la ofléíha y imarchar el 
campo para trazar proyoctos.
P®’f último—on 
ibtnaflcio dolpai8,y hara ós alta políticaaneaminé<l* ■  1;___
mano enamigo contra nno do nuestros 
puestos do la región do Dompiarra, fuó 
rechazado.
Hamos cañoneado varios convoyes de 
I' «provisionamíontojil norte do Navarin.
Eh Argonno rechazamos un fuarto ro- 
conocimisnto alemán.
Al oeste dol Mesa muestra actividad la 
ertilleria.
Al stardocér dimos un violento ataque 
contra las posicionos dal sureste do Oou- 
aumont, y ocupamos una trinchora alo- 
maca do la primera linca, coh tongitnd 
do unos 500 mstros, cogiondo un canto­
nar de prisioneros, conocidos.
Durante le acción dal 30 da Abril to­
mamos mil metros de trinchora anamiga, 
con profundidades da 300 a 60 Ó metros 
situadas al norta da Mort Homma,
En Woavra sa señalan ráfagas da ar- 
tiltaria.
D e  P e t r o ^ r a d o
Oflolal
(ren vB&ieiiava)
/  Madrid 24216.
Vi^e de don AÜhheb 
SiB Sihaatián.—£ta llagádo al rey, t  
fuisn acompaña al Gopdo 4§ iybab- ‘ 
Lf jrieibieron las au ío ri^
Desdo la estación sa trasladó an auto 
«1 Hotel Crishhi.
p I Le® eutoridaáés firmaron ol álbum.
D o n  A l f o n s o
Sin Sebastián.—El rey, acompañado 
del oondo do Aybar paseó a' pia por la 
peblaclón, subiendo después a Miramar, 
para visitar las obras da las caballerizas.
Oon don Alfonso almorzaron Aybar, 
Moer#, Quiñones de León y el goberna- 
aor civil.
M a n i f e s t a c i ó n
. Bilbao.-Soba verifíoado una maní- 
iMtaoión cívica para calebrar al 42 ani- 
I yarsarjq 4ql Jfvjntamiento al sitio car-
j La procesión rooorrió oJ‘ trayecto des- 
da al Ayuntamiento hesta oí camaníarío.
 ̂ C u r a
 ̂ San ^ g a tíá p , — El. doctor Mootra 
5? í í í í i  ‘“ ’f® n«®al al >¿y,
dejándolo en parfacio tstedo. ^
f. Audiencia
Sen Sabastíátt,—Don ' inaudiai ‘
«Icalda.
Fiesta nacional
Gonlasqlamidad da todos*lea añosso 
ha oolabrado lá fiesta dol 2 dé Mayo. '
En ol Obdlisco dol Prado so dijeron mi­
sas, dando guardia al monumento, desdo 
ayer, los milicianos.
Alaooromoníá asistieren las autori­
dades emlos y militares y comisiones de 
do la guarnición.
Bi.dejínle Lnte el mounmento verificó­
se eh cólumnt de honor.
Tamhión se dijarnn misas en el parque 
deMontelaóny esmentario de la Mon- 
cloa, dohda sa enterró a los fusilados.;
B a d i o g r r s f í a
So ha esfahlaoido nu servicio diraofo 
de radiografía con Alemania.
Cuiéaráasa despachos: an español, 
francés, inglés y alemán, a 25 céntimos 
la palabra.
D i s g u s t o
Duranio toda la mañana so oxtariorizó 
al díaghsto do los abonados a los toros, 
porque la corrida da hoy. a pasar da de­
cirse qua no es día fsstivo sa considera 
como.do.abono.
.Algunos 86 pfcponsn m^nifsstar oso 
disgnsío eontra ia ompraae do modo pú­
blico.
J u n ta  dé dofettSA
I j-?* ®̂*»®<*® ®® congregarála Junta do 
I  dewnsa nacional, plrosidida ppr ol rey.
f  En asa rannión no se discutirán las ha^
sas para la reorganización dal ejército, 
I  pues están ya aprobadas 7  sa tnenanfran 
|. .9n podar dél Bstado Mayor CentraL
Informaoión desnientida
«Diario Universal» trata do leinfor- 
m.aqión remitida dtsda Barcalona por un 
enviado ospqeial do tLo Journal», sobro 
supuestos avituallamientos do snbpiari- 
nos alómanos on las cestas españolas.
Asagura, Con asta motivo al órgano da 
KOmanenas que la información as. ine­
xacta, pues al Geblorne ospaSol vicha 
•**?eML«hdo Its prooaucienta, dosda al 
principia da la guerra para ímpadTrfode 
qhabranto da la neutralidad.
mismos dn^illfs df Jsinformacióh 
patentizan' al arror^que; sa hé oémotldh,
En lá ragióh da Ponikarh hamos caño 
[thoado las batirías onamígas..
Los aloBashes bombardearon la esta 
eión y puohto do Iksknli.
En uno do los ssetoras Derinsk so 
pirodujo vielihto incendie a causa do 
nufstro fuego de artillaría.
Al shrosta do Narochíos intentos ad­
versarios paré salir do las trincharas, 
rasultaroh inaficacas.
Igual suarté corrieron alguhos ataques 
onOJik.
Dicen dal Cáneaso qna an dirscofóh a 
Biarbakir nuestros costeos roehazareh 
ría acoihttidá do importantes dsstaca- 
'htontos ansBáigos, cogiéndolos parta da 
jla ártillaria y numerosos armones.
D e l é i s b o a
Ingreso
El ministro da la Guarra ha podido on 
la convocatoria paré ingreso an les aca­
demias militaras, más da cuatrocientos 
alumnos, triple número que al da las 
■c^vocatorias ordinarier.
Minas
Hoy ctñonesmos los cobertizos dol 
oeste da Valdnn y depósitos dal sur.
. Hemos bombardeado on Noyan un bi­
plano .fiféhcés, cuyos tripulantes pare­
cieron.
La situación on Rusia ts  estacionaria.
D e  B u r d e o s
Dlmialón
El prosidonta dal Consejo montonagri- 
ho ha dimitido, siendo Jiamado a Bur­
deos Radovitz, delegado dol rey Nicolás 
on Roma.
D e  H a v r e
Especie desmentida 
El Gobierno dosmiente que los demás 
aliados acordaran la retirada dal ejérci­
to belga, fuerte da 50.000 hombres, del 
frente da Bélgica.
Dichas fuerzas siguen ocupando una 
linea da treinta kilématros, entre Niau- 
pert y Staantraatta.
D é  V i e i i a
Austriáooe 0 italianos 
En ol distrito do Adanello, los austria< 
eos reobazaren un ataque onomigo, prin 
oipalmantjs contrf ̂ prgoritza, infiíngion- 
do considorabiés pérdidas a lea alpinos.
La pronsi alemana axprasa la mayor 
satisfaceíéh por la caidá do Khf-él-Ama­
ra, asegurando que se sentirá su inñaan- 
eia no sólo en Oriente sino en la misma 
Inglaterra.
Todos los periódicos felicitan a los va-
|  ,';«ntis soldadf s turcos por al éxito obte­
nido.’
h é
í un avión onomigo quo cayó on sus li- 
i neas.
H u u d i m i e u t o
Londres.—Tolegrafían da Atenas qua 
según los despachos da Salónica,un snb< 
marino inglés que operaba an al mer do 
Mármara hundió un transporta turso 
cargado da tropas.
B e n q o i e t e
Madrid.—El banqueta calabrado asta 
noche an al Círculo francés estuvo ani­
madísimo.
Asistieron los representantes aliados, 
el ministro dol Japón y muchas psrsona- 
lidades españolas y francesas.
Sa brindó por la unión y por lá vícto- 
toria da las armas aliados.
policiaco.—Hoy estrenoGran asunto 
anal
CINE PA SG U A LIN I
UN ROBO
Los rateros, ladronas, dasoaidaros y 
demás gente malaanta que an Málaga ha 
establecido su campo do cpsraciones, no 
dan paz a la mano y los actos de latroci­
nios so sncadan on esta ciudad do una 
manara escandalosa y ravaledoi's ¿o la 
inutilidad da los oucargados da impoftíir
Alfonso rooibió
L A  P O lim C A
L e OUE DICE EL PRESIDENTE
al gobarnador militar f «T
Habla Inoléin
I"®'*» ««“ lo»
ni Su aacisión as continuar aquí hasta 
li qua80 vayan su oasa. '
an toíograma do Ruiz J¡- 
^?® ”® ®c®P*«M I« 
iSuwuí^ >f®8áiiáolo quo continúa an su
»«■? ®®®*®®**̂ ®"“®fi«íió—qua estaré
®*®o—dijo pM*a concluir—qua Ro 
b» á.á** *08ista au su prétansióp; ya ma 




ocho da la pocha rqgrasá Aon 
íéorá,
^ a o n d é d e A y b i r y 'Q S í i
T O R O S
B i l b a o ' :
fosohto cnmplíó oon ol cañota v
P«M U  p íe lo '*  
> »i«í" pü*l“ . ’ •' í*“ » ov».
^chande quodó mal,
““ Bogando asonehó muchas nala aal _a  _ - . . JT«ata^o suporioríaimo,iPtando la oreja.
Rutolaí?*! J*^#®*’*®*- y ®®“ *®!ia! ‘ •̂®“® ooloBtl. éntre los
®®***?* P®íBianaeió algunos
guayos pásas, acariciando, i •« .'" .í.'.rF '««««««nao  un cnorso, 
iálCal 1*“  «stocada, do 1|  qút rtté-al bicho.
^Ovacionas y concesión da los dos apén<
novillejo da Curva- 
íilÉ oniÍ«rA  ̂ *̂1* ®̂®**®HIlas; aoh la muía-
t e í 4iíí3r «
n» Modrid
la «•labrado la tercera corridajlbqno.
ífchtJíd®*' y*®*®*® Martfnáz fueron 
fónáfti«5®* **®̂ ®̂* ^•lownarios, snstitu- 
J m on. «f.“*̂ ® ̂ ® Kstaban Merisán-
1P®>f®®® W®n«» t8jqUandq. Jos
'**ÍDn varíln*^’*̂ * primero do la tardo 
En yj8®®®®r«« supariores,
posesión da la moleta, labora v t-  
y luego do pinchar, faamon-IR diU n„.’ ^ I®*»® *• pinchar
El Oondo do Romahones nos aseguró 
que oaraoié da noticias, a pasár da-hihar 
coafaraneiado con los ministros de Go~ 
bernaeión y Estado.
; Volvie a negar al jefa dal Gobierno quo 
exista ningún proyecto relativo a combi­
nación da altos cargos.
En Hacienda
El Siño{> Alba acogió plaGontoramohto 
a los poriódietás, diciéndolos qué Viano 
racibiando las visitas naturales con mo­
tivo dol cambio do ministorio.
En los asuntos da su dapartamOhte 
Pomenzadp ya los prímoros tanteos.
E l nuevo subsecrotorio nada mahi- 
fastó.
Visita
El director do Comunicaciones visitó 
él nttévo ministro dé la Gobérhédóii, 
para txponeríalos asuntospéstálas,cayos 
prssnpuestós so tarihinahan oíf byéva.
Unión de las deréchij^4^
Son muy comentadas las daclaraeíó- 
nas do Vázquaz Malla, qtta publiPé uh 
paríódico, sobra la unión da las dart- 
cbas. an la cual entrarán, no solo, los 
jaimistas y maurista» sino aquellos ola- 
montos oonsorvadoros no filiados ah nin­
guno da estos grupos, asi como otros 
olomontos sueltos.
La unión ha da sor, no solamonto co­
mo cstóüces, sino como ciudadanos.
Nuestra afirmación-r-añada-strá tasa- 
bión regíohalista y social, tomando cuer­
po la unión on la asamblaa qua ao cfíf- 
brará an Covadonga dentro da la segan- 
da quincané da Saptiambra.
 ̂PirA entonela habrása.viaté ya ía «>lu- 
ción da la gnarra, pudiahde influii* §h al 
partido los aucf sos íntsrnaoiohalas.
Confia que los olomontos. jóvenes man- 
rist«8 darán incramante a la rapátida 
niiiéii»
«La Bpoei» crea dificil que sa liaguea 
realizar al pensamiento da Vázquéa Mar 
Ha, an al qua deja doprcfjiadizar porque 
aña nosa bsn concretado eiaramantoíaa
bas.es da unión.
Gipeo que an las Cortas so han do dar al 
pátó, cuanto antes, axplioacionas categó­
ricas sobra sucesos tan intarosantas, yá 
que a» persigna la finalidad, nada menos, 
qua do 1« reedificación de España.
Crédito
Al primer Consejo llevará ÍGassat nn 
crédito extra,ordinario pira combatir la 
plaga do la langosta.
Felicitaciones
Gassit ha recibido numerosas visitas 
da parsphalidadss, entra otras Urzáíz 
que lo fslioitaron por su oxaltacíón aí 
ministerio do Fomsnto.
Eos altos oarg‘os
 ̂ Toda laFarda sa ha seguido hablando 
do la combinación do altos cargos.
 ̂ «espta la alcaldía
Nos Alcen quo ha sido designado el 
S i ?  R®v®Fti/P«ra la sübse-,
crelaria da Gobernación, y que a la áa I







So aeontútol avanco francés en las 
pondiantsi do Hombro Mnarto y norte 
diChn^otff^ ,
Ah®0hé ®ñf<l.iihP® nh.asáUp do  ̂n«®«é
eompactisimas, paro aV®hPmlÁ®
llegar a las nnovas iínaás, As,; ̂ o jfh^ 
francesas^ quo siguen intactas.
LIS ^éihioyáS';' posiciones dé ambas 
máfAahíéé áél' ' süfiroh; desda hace
bébo’ borab^ behribii 'boaa-
■ Coasura,
La prensa soeialista, iraneasa cansaré 
la rayólncióii'irlandesa, qus parjjudi®é « 
losélíadós, cosStituyatidS'i Uii. igaisíhP éi
la hora éu "que' todas dobitran unirse 
frénté éí éñamí l^. ' ' -
, , ;  Quejé
aoípohcaai^ sé, iñaíp ah.fl,pjrió«Üco 
«Hommo 4o,qg# Iqs, ^uglopss
80 limiten a sustituir, a. los - fiéhpss®ii 
iarposíeionoiimmóvilfs. •
-  OfioléJ
Al sur de Somms, inosporado golpe do
Las asGuadrilIas do fiscalización su 
los tercos han roóoüdo do# niíhas do 




La Liga nacional do trabajadoras in-. 
p^Mas ha publieado un maniftasto, aaña- 
lindela nacaaidád da demostrar al nú- 
mora da Ies OOmbatientas y da enviar 
rafuarzos a  Orienta, pera dafandar los 
iiitoréscs británicos.
^  Rebellón
Anoche fué completa la tranquilidad 
onDublín.
Los rabsldasi siguen rindiéndose, ba- 
eiénáolo on ol campo on columnas ente­
ras. ^
Sólo en la capital hay un millar do pri- 
sionéres.
Asegúrase quo la ciudad do Cork so 
bé rendido.
TaAbién hizo lo propio Banissorthy. 
Anischo fuá absoluta la calma en toda 
Irlanda.
A pique
buque inglés «HendenhalJ» fué han- 
didé por un submarino, salvándosa la 
trijiulabión.
; La causa del fraeaso
IHcase que la rebálísn estaba prépara- 
da testa en sus menores detallas, atribn- 
^éñdósa al fracaso, prinoipaimanta, a ia 
indi/oreneia con que la aaogieron ou.DUr 
blin y oirás' oindadis los obreros dol 
Campo,
/ D e S a l ó n i o .
Détenolón
V Un oficial ds léív®®®né «lomana, llar 
gado do Berlín p ira éspoiilpeñár ol cou- 
sulido da Dréme, bé sido dotééide poir 
una patrhlle 4o caballoría ingiisa.
De Berlín
Oflolal
En al frente francés la situación no ha 
variado.
Sostiónosa lucha violenta on la altura 
do Hombro Muerto.
aÉÉÉé m
EL rHQMAñS Qíí?: RIE.
SU riquMAcjijftalkié, y Ja Rsí* ToM,
en el tñoáo 4a w  las cosas.
era, pues, Barkilpfeed^  ̂ que es a
lapacmás,nilierable y naás terrible; un eñ;YÍ4Ío&Q- 
- La envidia siempre está peripctaBiente en la eprte, 
Ista abunda en impertinentes, en desocupados, 
en chismosos, en miserébléSi an burlpnes ^rlados, 
en n|eios es|iritualas que; necesitan la conyersacidn 
de Ips enyidipsps, porque-complace muebaA vecqs 
al hombre lo dice de le»s demás.
La envidia i^ B ia  tela a prepósito para tejer un 
espíar hay profiSla analogía entre la pasión nátúral 
de ja  envidia y la junción social del espionaje. 1 1  es­
pía caza por cuenta ajena, como el perro; el envidioso, 
por su cuenta propia, como el gato.
El yo feroz constituye el todo del envidioso. 
Barkilphedro poseía ademár estas cualídadeat era 
discreto, secreto y concreto. Todo lo callaba y esteba 
hueco de su odio. Enorme bajeza implica enorme va­
nidad. Le querían aquellos a quienes él divertí a, y le 
aborrecían los demás; pero él-se creía desdeñado de 
los que le odiaban y despreciado de los que le que  ̂
rían. 41o lo daba a entender, sin embargo; todo? es­
tos disgustos hervían sin ruido en eu resignación hpsr 
til y le indignaban, como si los picaros tuviesen ql 
derecho de indignarse. Permanecía silencioso, es>- 
tand© furioso, y tragárselo todo era su talento. Sen­
tía sordas cóleras interipres, frenesís de rabia subte­
rránea y Uamai ©cpltas y negras; pqr© nqdie se aper*
Plás rusos a  <{ña tolos hechos ocurran.
Han II.g«Jo Ba..M  conting.ni.« «V®
tropas rusas, siendo recibidos con losÉ^**' ^
mismos franétioos entusiasmes que los i  , f ® ® í ® m ® * «‘ ' .. . .  ̂ grdo ocurrencias í?®®»®*.
En la taberna que t/.?®® instalada on
anteriores expqdicioharíos.
De Amstérdam
Conferencias y déspaohos 
Telegramas de Colonia dican quo ol 
embajador do Norte América on Barlin 
ha tonido una nueva ontrovietx con el 
kaiser.
Después envió a Washington un largo 
éablogrétna cifrado.
: Además, el ombaj ador de Alemania tu  
Jos Estados Unidos ha remitido al oinei- 
llor dos despaches cifrados.
Principe
El principe Jorge de Greda partirá en 
breve para Bérlin, por Sofía.
Vitoria iuroñ 
So rocibon nuavas noticias acerca de 
la rendición dé Kut-el;Amara.
Dicen que lós ingleses estaban cerca­
dos, aguardando socorros, y les turcos 
rocibieron la orden de atacar. le quo roa- 
lizaron, ínfiiogiondo al onomigo grandes 
Sórdidas.
Los ingloses intentaron arrojar víveres 
a los sitiados, soltando saces do harina 
dosdo un aaroplano, poro los tarcos do- 
Yribaron ol aeróstato.
: Entóneos imaginaron llevarlos on bu­
ques, pero les alómanos los apresaron.
El recuento do prisioderos ingleses 
arroja estas cifras; 5 ganorales, 279 ofl- 
oíalas ingleses, 247, indios, y '13.509 sol­
dados.
iiá victoria ha rosnltado honrorieima 
para los turcos, teniendo en cuenta las 
pésimas condiciones del terreno en que 
se desarrollaba lé lucha.
la calle do San Juan de los Beye», nú­
mero 10, José Ríos López, se b i  oomotido 
durants l i  madrugada anterior, un im* 
portante robo.
Bi encargado de ella, Alfonso Moyano 
Diez, cerró el estableoimisnto a las cua­
tro do la mañana, y al regresar a las 
nuevo, encontró la puerta violentada, 
experimentando la natural serpresti
Practicó; un detenido roeonoeimiento, 
notando la falta do noventa y nueve bo­
tellas da vino, una garrafa do aguardian- 
to, varios juegos do dominó, uu cuchillo, 
un reloj, algunos ealchichones y no peces 
chorizos, todo olio valorado on uñas 400 
pasatas,
Inmodiatamonti so avistó con ol duo- 
fio, quién requirió la presencia de una 
pareja de Seguridad para denunoiarla al 
robo, y luego pasó a la Jefatura de poli­
cía para dar conocimiento del hecho.
SPORT-VELO MALA6I




París*!— B® Champagno provocamos 
varías explosionas on ms bateriás ona-
AlohSI ««SIÉSmlMAWkéA
A oonsocnoncia da dimisionos preson- 
tádas por algunos señores, en la sesión 
colebrada per esta Sociadad anecko, ha 
quedado constituida la Junta Directiva 
do la misma, on la siguiania forma:
{ Presidente: Don Rogelio Lópoz Mo­
reno.
Vicopresidente: Den Gabriel Télloz Ji- 
iqénez.
{"Tesorero: Don Jolie Florido Rui*. - 
{ Secretario: Don Carlos Pérez Salcedo.
' Vocales: Don Francíseo Torres Bur­
gos, don Menufl Elena Morales, don 
Enrique Navarro Torres y den Rafaol 
Salas Trnjillana.
Jefa do ruta 1.*: Don Sixto Cuadres 
Mertinez.
Jefe do ruta 2.**: Don Antonio Valoro 
Campoy.
migas, estropeándolas soriamante.
Sigua la lucha da minas s n ' Argonna, 
con ventaja para nosotros.
Al oosto dol Mosa hay lucha da artillo- 
r i^  con intensidad an él este.
Nuestro bombardeo dispersó varios 
destacementcs onemfgosi
En ol rosto del fronte, calme.




DE AMIGOS DEL PAIS
Rlasa de la Gonstltuolón núm. 2 __
. Abierta de once a tres de !a tarde y de 
tsiete a nueve de la noche.
EL HOMBRE Q.UE RIE 339
cibía 4c est©, Su superficie sonreía, y era cortés, acti­
vo, fácil amabíey complaciente.
No son tan raros com® se cree generalmente es­
tos seres hipócritas y venenosos. Estamos muy ex­
puestos a resbalar siniestramente.' ¿Por qué existen 
estos seres dañinos? Cuestión es esta dolorosa. 
que medita se la propone sin cesar, pero el pensador 
no la puede resolver jamás: de aquí nace U tristeza 
de la mirada de los filósofos, siempre fija sobre la 
montaña de tinieblas, que se llama el destino, desde 
ciiya cumbre el colosal espectro del mal deja caer pu­
ñados de serpientes sobre la tierra.
Barkilphedro era de rostro flaco y de cuerpo obe­
so, de torso graso y de faz huespsa; tenía las uñas 
cortas, los dedos nudosos y las pulgadas aplastadasl 
el cabello grueso, ĝran distancia de una sien a la 
otra, y frente de asesino, corta y ancha. Los ojos en­
frenados oaultaban la pequeñez de Ja mirada debajo de 
uná mata de cejas. La nariz larga, puntiaguda, joro­
bada y blanda, le caía casi hasta la boca. Batkilphe- 
dro, vestido de emperador romano, se hubiese pare­
cido a Domiciano. Su faz, de amarillo rancio, estaba 
como modelada con pasta viscosa; sus mejillas inmó­
viles parecían de marsín. Guando tenía quieto el ros­
tro, de perfil, su labio superior, levantado en ángulo 
agudo, dejaba ver los dientes: estos dientes parecía 
que os miraran. Los dientes miran com© los ojos 
muerden.
Completaban a Barkilphedro la paciencia, lacón-
Miáreeles % de Mayo del
lUgkia eaatia
Movimiento social
Bi pleito que vitnén sostenienáo las 
organizaciones obreras «n el asunto da 
algunos vocales obreros que censide^ 
ran incapacitados para seguir desempa­
ñando su misión en la Junta local de 
Rifv^rmas scciaíis, ha de dar bastante 
juego, a juzgar por ei buUe bulle que se 
obsorva m  este litigio.
En iá sesión ú tima calabrade por la 
Junta local, dióse cuanta da la comuni- 
ctúón  enviada por al lastituto, en el que 
se solicita la casación ®a el cargo de vc- 
Csi obrero da don Antonio Rivera Pon», 
fuTjásmsníéndose di' ha resolución en no 
obstentaudo éita la raprasantacíón 
que Q dísho oygsnifmo ló llevó.
®n cuestión, se limitó a qus- 
é?r eaiprsda de áichi comuGic&ción, con 
a! vbto en contra d® los vocalas obreros 
senijiáis María Moranc, Jiménez y Pé.ez 
CúíoH.
Por cierto,y según nuestras noticias, la 
rfferidá» sesión fe ó movidiU por conse­
cuencia de los debstes que en le misma 
ss originaren.
Respecto a este ene j iso pleito que los 
obreros sostienen, hsnian da convocar e 
. las organizaciones obrares, oeUbrar una 
manifestación pública para pedir a! mi­
nistro de la Gobernación ©1 cusapiimien- 
to de ia !«y, en lo qtis concierisfe a la re­
novación parcial de la Júnte,y caso de no 
ser a tendidos por el ministro, la repre­
sentación obiora retirará de dicho or­
ganismo.
P»>r lo transcripto s® ve que el asunto
á® ios yo'cfties obrares ha' entrado ea un 
poriodo da ceUvíil&d por paito de las oc- 
kcUvidttdts ebreras, isa cueles se hallan 
éicípttsstas a que se cumpla la k y  §a e! 
cafo a que sos contrasmoe.
V«p#snog, pues, a 1». postre que 
resu'ítf..
Bn les centros obreros hemos olio ha­
blar de que so piensa haosr tr*b»jos pa­
ra fasionar k s  organizaciones obreras 
que integran el tráfico del Muslls.
Bl Lunes caUbraron sesión los albaSi­
les y peones, para seguir tratando de le 
formación de sociedad eparte. '
Hubo disensión large, pero que sepa­
mos en concreto, no se resolvió nada en 
firme. „
Sin embargo, háblese de hacer nn lla­
mamiento por medio de un manifiesto, en 
el cual se determinarán actitudes.
Por lo pronto, no podemos anticipeT 
nada, puesto que en el gremio existe di­
versidad de opiniones, por entender unes 
que la sociadad debe constituirse como 
entes y otros por el contrario estiman 
que debí organizarse sólo con los cfioia- 
les.
una importante reforme. Anit» Fern, sa 
ha separado de ella, y para saJituirla, el 
paisano ha contratado a la joven actriz 
Conchita Torres. .
Por consiguiente, la rezón artística 
Fcrri Tovar, ha páselo a m'j^r vida, y 
Luísiio se coloca al íreat® d« sa compa­
ñía.
Zeregozt.— P̂or la compañía de Bnri- 
que Laces», ee ha estrenado con éxito, 
en el teatro Circo, la opereta «Sybiüe.
Kn 0i momento de crczír syer mt ñaua 
ñor Is Merqué», la nm » A aceli
Duarte Caláeróa, csyó dd ¡ nd^mio aon-
?« trftb9Í*b& el obrero Juan del. Pino 
i^ U e r . «o que ocisionó a la
chka una bcriáa ea la cabeza.
Han sido admitidos a opcsleionrs restr g ? 
d,a8 a plazís de 2.0(»0 pesetas: „ sn- 1
Don Emilio Agullar, de Alameda; |
tenio Vargas Joya, de Benadalid; don ^
trío Molina Gonzálos, de Ronda; don K m- • 
Cruet, de Borge; don Antonio Martin Maríi , 
da Caleta y don Eugenio Yuste Yelas io, uQ 
Ronda.
C$ic(tfcttle$
En le calle d®Torrijos.chW «m e^f
los csrros conducidos por José Ortega
Córdoba.—Rosario Pino, áe despidió Sndfsm bos vehículos coa desperfectos
r̂ Airv»iti«r/\ Atn aí {rf*srí TaAÍPO.'OOH ib.
Con al título La Acción Obrera, en bre­
va fpírecaiá un somjftnerio leceí, defen­
sor de lo que ei título indica.
Bl personal qu® integre la redección 
del referido periódico, es tedo obrero.
' J uan Lorenzo.
el Domingo, e  el Gran eatro, con — / v u. .
obra d® Bsnaveat®, «Ei hombrecito». ,, Juan Camino Carreras («) «Matemo- 
Grenad».—La cerapañíe de Francisco f  hermano dal i*̂ f̂ *̂**“ ® J
Fuentes, ha rbierto en el teatro qn« pej «u mek eondccta^^^
Católica, un nuevo abono de aieís fcd-f una eslda de castigo, m  irop* J , 
oioiiM. áoB
C«ut«.” Kii el t.itro d«l Rey, ectiie U I, director de forme dee-
oompeBl. d . C rió le ,P:á, , a .  he m.tooi- le comcoWn
“ * «  D i..d i6 m *r-
Se ba dispuesto quelos slumííos de IssFS" 
cuela» de Artes e Industrias qué hubiesen ter­
minado los estudios de los’réspeotivoî  
tajes que se cursaban en ellas con anteriori­
dad a la publioaelén del real deareto de i» u® 
Agosto, o Ies terminen en el présente curso, 
pueden verificar también en los rofeiidos cen­
tros docente» lo» ejereioios de reválida.




gen a qna se
Notas «scónicas
dir.otor do U GárMl •*
W xilio de una pareja de '
A la Uegáda de los guardias,' el Camino 
f  Carrera se enfureció más de lo í  J ®  , 
’i ba y los agentes le obligaron a dsponar I
I sn’actitud, J®
 ̂ cíóa, donde 1© fué ocupado un revólver.
¿Se puede s»ber qué misterio existe 
para qu« »a Málaga, no funcionan les) 
Tribunales industriales, organismos | 
creados por la ley? ,
Hacemos la anterior pregunta, puesto | 
que en Madrid funcionan estos organis- i 
mes, extrañándones grandemente que 
aquí no ocurra lo que en la capital de 
Bspiiña, en cuanto a la marcha da ases 
Tribunales Industríales..
Bntendemos que las clases ebreras da- 
herían moverse algo en el sentido de que 
Málaga no careciese de esOs organismos, 
teda vez que ellas son las más beneficia-  ̂
das, con su impknlsclón.
No estsiría domás qu® en esta stntido 
se hiciera campAñ», h@sta que se lograra 
el cumplimiento da la ley en lo que refie­
re a este extremo.
Bl Domingo reuniéronse loa depan-
djsaícs de Comercio (Gremial de oolonít* 
les).
Aoordairon >écordar a loa patronos el 
contrato o pacto da las hor&s de trabajo 
en cuanto a la labor que realiza ei de­
pendiente, besos acor dadas y firmadas en 
la  petición qui úlUmamonte forinulara 
este gremio.
Después se adoptaron otros asuntos da 
régimen interior.
Á la sesión concurrió gran número de
agooiadosi
Conii^úa en ol mismo eetadó la huelga
parda! que los tipógrafos sostienen con» 
Ira ©1 periódico La Defensa.
Lee causas d« la huelga, son de todos 
ooRoci Jas, por hsbfrs» publicado en ésta
periódico.
Gomo siempre sucede én toda clase de 
lucha, unos cnintos esquirols trabajan 
en la confección del diano.
Ignórase la solución que pueda tener 
este litigio, que es da dignidad societaria.
La sociadad de albañiles, ha remitido 
al Ayuntamiento una solicitud denun­
ciando graves defiolencias imputables a 
la colocftdóa de im guardillas respecti­
vas a isa áctras a©ia Pi&za de la Consti- 
lución.
Bu el nfáriáo documento, st nos dice 
heos ‘ coeskr la sociedad indicada, que 
las guar^íiías ®n cuestiéa están coloca­
das ea s-̂ ap.
Madrid.—La popular y aplaudida bai­
larina «Argenlinita», que debía ambar- 
car el día 7 de Mayo ea Cádiz a bordo d»l 
«Reina Victoria Kugenía», coníratada- 
por la empresa d«i teatro San Marfín, do 
Buenos Aíres, ha desistido del visj», res­
cindiendo e! contrate.
He dévuslto las 30.000 pesólas íe  prés­
tamo, renunciando a tes 30.000 do sueldo 
meesual y © ír®s blHstss en primera ¿a
*̂ '*̂ Paree« que en la ¿eterminscíón sdop- 
tftda por la «Argeníinita». ronunciando a 
tan vente joso contrato, ha ípfluido por nn 
lado el miedo a los submarinos^ de la 
«kulta» Alemania y por otro, motivos d«
. . . . T1 —La notible actriz del teatro Lara, 
Mercedes Pardo, h i celebrado la función 
de su beneficio.
Se estrenaron «1 entremés de don Yi- 
eente Pereda, «Burla burlando...», y al 
dialoguito da loa hermanos Alvares Quin­
tero, « ¿ i quién me recnerda nstei?»
La primera obriía agradó y la segunda 
no satisfizo ai público.
Barcelona.—Sé ha ostroaade, en el tea­
tro Sorians, la zarzuela en un^aeto, «Si- 
miliquitruqui», letra de los señores Gar­
cía Cota f  García León y inúsica dol 
maestro Pruásacio Muñoz, paisano nues­
tro. '■’!  ̂ I
La obra obinvo lisoaj «o  éxito, siendo 
llamados al palco escénico sus autores y 
los inlérpretss s&ñorfts Videgain, Padro^ 
k , Rgeob^r, y ssñoritaa Alegre y Pin. , 
Vatencis.—El día 6 del corriente', de­
butará en él teatro Olympia, la compañía 
á« comedias áo Manuel Vigo y do Anita 
Ademnz. .
S a  la crilé de P¡ y Margall, «squina a 
ia de Mosén Femares, so va a construir 
un nuevo coliseo  ̂ , ,
Lo que se llama «la herradura» dri tea­
tro «8 una preciosidad, una vérdads- 
ra tacita ¿o pUte, dol más puro* estilo
Lm sXV . .  . y. . tnTiene nn buen número de bntaeas, 10 
p’uteue, 12 palees principales y una ragu- 
L r  entrada general.
El escenario-tiene nueve metros de 
largo por doce de ancho, con cuatro pal­
cos proscenios. ^
Bi edificio os de los señores don José 
María y don Vicente Martí, dos herma­
nos que, unidos en razón social, han em­
prendido una gran empresa, digna de to­
da alabanza en las presentes circunstan-
ci**' , ,Bi teatro llevará el nombre de dichos 
señores, y por consiguiente se llamará 
teatro Martí. ^
—'Los empresarios valencianos han 
acordado asociarse, para la defensa da 
sus intérsses.
Disparo
Para responder de la causa que se le 
siguiera por ei delito d® disparo, compa­
reció ayer en ia sak segunda, Francisco 
Gómez Mena (•) «Ztp&tsrito.»
Bi represantanle del mimeterio público,, ------ - .
interesó para el precesado, la pena dé | jjjmdéz Rufz, d«83 «ños, y A*ito®*o Diez 
un año y un día á® presidio correcció-f A.lcántara. da 51, carrero se cfick- ,
S' Aunque ambos individuos niegan los 
■ hecho», paree# que él priméro intentó 
* dispararle un tiro con una pistola dal ca­
libré doce «1 Antonio Dtez, y forcejatnd©
Esta madrugada
d i .  do l ín c h ..  P.|tor B .rio orné F « -
Almendra 
En el mercado do este rico fruto celebrado 
en Alteante dorante la pasada «emana, no se 
oenoeitaron operaciones, habienuo siuo i»
oalma la nota dominante.
í En almacenes la» exlatónoia» son escasas y 
en cuanto a precios se sostienen los mismos 
QUe deiamos consignado en nuestra ultima 
informaelén. ^
En Eeus persiste la misma flojedad en us 
cotizaciones de la almendra, 
palmenta a la desanimación en el negeelo por 
ser muy limitada la demanda délos centros
*’**Li7bóa°rápidR que experimentó durante la 
última semana en el preció del almendroa «
Teatro Cervantes
Bs un hecho que la compsñía cóiáíc 
dtemáticado M»rgarite X;pgú, debutará; 
¡ a  Cervantes del 11 «113 áü ,
Muy en breve publicaremos le lista del 
personal artístico, como también las con- 
difiiones y precios dei abono, qu» será 
por ocho úBÍess funciones.
Teatro Principal-Qinema Goncert
Para hoy ss enuncia en esta elegant#I salón, un progrema sensacional com- 
 ̂ puesto de pelícutes todas esirencs, mra- 
lo  una de ellas 1a tmocionant® y not»M» >
OM. Noriiek, «W '-í* noibnl W >.
^ 'T a « ¿iía  M PM P«*




Felanitx (Báleares), se ka contenido, notan- 
dose una pequeña reanlmwión.puea le ­
gado a cotizarse a 85 peseta» los 41»« ni
nal.
los.
SeSálAm ioEitos p aro  hoy
8eecióni^
Campillos. — Lesiones. — Proessado, 
Francisco Bspejo Mora,—Letrado, señ^r 




rrero Rives.—Letrado, c*nor. Irrisarri*
—Procí?.ri»doi‘, s*ñor Grunú.
F lL ilB U S
ambos salió «1
carrero con una hérida de arma de fuego
en los dedos pulgar e indice de la mano j 
izquierda, de pronóstico lévt, j.
Al ruido de la detonación acudieron! 
varios agentes de Saguridéd y los 
das particulares drías calles lameaiatas 
al lugar del suesso, que produjo bssttma j
alarma.' _
Los céatendiantes ingresaron, en los 
cate bo zos dé Ja Aduana.
En la plaza de Málaga se viene regiatran- 
de muy eSBase mevlmiento en f  ® Í
menirero, limitándose a 
raciones, a preeles que
38‘76 pesetas arroba para la almenara larga 
y de 28‘75 a 80 peseta» la corta.
V K p o rm  «ig-trara.©»
Vapor «Wad Luklcus», de Gibralter. 
¥ » p p re «  d e sp A e k A te
Vspor «Wad-Lekkus», para Laraobe.
» cj. J .  Sl»ter» , para Melilla.
Hoy unnncia este cine el estreno drt- 
13 episodio de «Bl Iré» de oro»  ̂titulado 
«Le mina inundada», exhibiéndose 
más interesantes cintes. ^
Por# muy én breVé «El cofre nfgrÓ»tr |̂.
i l í É N I D A D l g
—Ese automóvil es de un stetema muy an-
^^Pue» cen 61 gané en una oarrera un pré- 
mió de tres mlllbne» de pesetas
—¿Tres millencí? . .
—bí, ei día que rapté a mi mujer.
*é «
T7T
L« importentísimé industrié cineme- 
tográfica nos hu colocado en el caso de 
admirer una de sus más sublimes y atra- 
ventes producciones, cual ea, la monu— 
mentál cinta d* inimitables atractivos 
que encebsza estas líneas. _
Hoy tendremos la aatisfecQión de ad­
mirar en ol cómodo cine ’Pascualini, di.- 
oha película que indiscutiblemente es 
una de las valiosas joyas d»ia)cinemaio- 
grafía, tanto por su interesante argu­
mente como por su esmerada intarpra-
tación.  ̂ .
«Filibtts», película policiaca que hará 
astrsmscer, sentir y gozar, por sus intré­
pidas y emocíonantss hazañas éetecti- 
vescas, supera a todas ías ciates que se 
han proyectado en este género.
«Fílibua» alcanzará un éxito indescrip- 
tibíe én Málaga, por ser la mejor do lo 
mejor que s® ha presentado en esta clase 
dé «suatos.
■  Kn la calle de Cuarteles j
‘t tarda ©I carpo guiado por Miguel Hidai- i 
i «o. vecino d* Fnengirola. y el coche que 
conducí» Joiquia B»rb®íáa Barberán, 
•xperimentBndo e»t« úHímo vehículo al­
gunos dssperfaetoB.. • __
JiyiilUilwt® if Mítsp
fl9cauidfiol¿az dol
Un novelista está enfermo y  una veílaa le 
vela mientras dessansaun momento su ei-
**Tía» doce entra ésta en la alcoba y en«uis- 
tra a la vecina entregada ate teotura. 
—¿Quién ha dado ese libro a doña Ma-
nnetef 
—Yo.—¿Y cuál le has dado?
~ Mi última novela.
La esDOSa alarmada: , . , „
-jPero, hombre, qué imprudeueial ¿No 
ve» que se dormirá?
*•*
D e  l a  p r e v im e t a
En Cueva de San Marcos han sido d| 
tenidos por la guardia civil, los vecines 
Jóté Sunohaz Algar y Juan Ruano Alg^r, 
jóvenes que an cémpiéto estado de eta- 
bíiagnez, y provisto de sus respeetívás 
pistolas, se dedicaban a disparar tijBok 
1 al aire. .  , , ,  C ,
I Bl Ruano desempeña en el pueblo el 
cargo dé jefe de policía.  ̂ '
' Ambos individuos han sido consigc^- 
I dos en la cárcel a disposición del Juz- 
•gado. ■ ' /
arbitrio d« earn®#
Día a dé Mayo de m «
Péwte».
M otas do Marinm
Débiles presione» en ol atlántico. Es proba­
ble que continúen te» lluvias por ol Norte y 
Noroeste.
Le» han sido facilitadas libreas marlt^M, 
para navegar, a los insoriptos Eva™te °o^«'P » “ ~—
neider Navarrete y Miguel Nadal Gazérla.
A boído'''dBrbafco de pesca «María del Car­
men» dé esta matrieula, falleció noches pasa­
das en Marbolla. el pe»»ader Antenle Cobos 
vecino de Málaga. , * ,*
El ayudante de Marina de aquel distrito, 
en unión dei forense praetlcéte» dillgeaoias
I^Supénese que el infeliz poseaáor ha falleai- 
do a consecuencia de una afeoéión al cora­
zón.’ ' ’ ■ ' _________ ■
Matadari, > •
p áel Palé . <
• de Churriana
» ¿teTeatino» . -
Suburbanos *
Poniente.
OhuniaBa . . . .  
Cártaina . ■





ZamarrUte . . . .  
Palo . . . . * . .
Aduana
Muelle . . . I >


















87‘l i  
67‘IQ 
9‘68
‘ t e v ig o r .« U  Sg.r». H. 
resulta débil eí color.
—N¿ uses el aceite de nueces.
—¿Pues ouái?
—Bl de hígado de baoateo. ^
T. Alonso
, lust&leciones i  *?*-̂ ®* P***
coleccíos«8--“ ^^H*i^*
P#p*ierí5i, a^mítem y florea Mtiflcia-
lés: Tarrijos, 92.
Total 2 837‘47
Lu guardia civil de Ronda ha detani^o 
a Rafael Toncalba Martin, albañil, autor 
del hurto dé seis metros de tubo de una 
casa an ruinas, propiedad del munici- 
pió dé dicha villa.
Certagene.—Bl Juéves próximo, dobu- 
: t%iré en et teatro Circo, la compeñía có­
mico dramática del «cto? malagueño Luís 
Martínez Tovar.
En esta compañía so ha introducido
En Casabormeja y Goía han sido dé- 
tonidos rsapéctivaménts los vaoinoé José 
Lozano Ainores y Salvador Díaz Ríos 
reclamados por la autoridades judíoia 
i iés.
INSTRUGCIfiN POBLiet
El ministro de Instrnación pública ha dié-
tado una real orden disponiendo que los cie­
gos y ciegas que deseen aeguir la carrera de 
maestro, habrán de cursarte eeme libre», ve- 
rlftoaudo los exámenes de tes asignaturas y 
práatieás en te ferma establecida en las rea­
les órdenes de 15 de Septiembre de 1908 y pri-- 
mero de Julio de 1911, y que las matriculas 
oficiales becba» por les alumnos para ol presen­
te corsé les sean de abono para la ensefianza 
libre.
Por real orden del 18 de Abrü últimé, en 
virtnd del eoneurso de traslades, han sido 
variados de destino los maestros úe esta pro­
vincia, don Nioclás Leal ©livaras, don Juan 
Cañizares Beltrán, don José Mañea Fernán 
des, den Rafael Escobar Rolián, den Caries 
Mogieo, den Martin Bernal Pastar, don Ra­
fael Carrillo Sánchez, don Quintín Calvo Fer­
nández, doña Carmen Cañó Iñigo, doña Ama­
lia Martas, doña Clotilde Solier Yénei y doña 
Josefa Márquez Masa.
F i l t b o s
Gran «santo poUcteco.—Hoy estrano 
•n al
C IN E  P A SG C JA L IN I
lUIHH I
A lo» f&bricant©» d© haríaa» ?;
Píim'dirígte fábíiCíí.. 8"« jsfa
línsro práeííso en ípU s im «istam»» hoy
“sríM S '’te*»c.«
auasítez guraníias so áesssn. .
Ba l§. AááRimsteac’óu le  ceta perióáici 
imfomarán. ■ - -
Libros de ocasión
ffuss y modernas- - n
CfeUs îe MoUna Laño, número Z
_____| ^ E C e © » " T A
Un mferiterio. Ganará pronto sueldo. 
Ss desea busra refarc^cie.
Dirigtes# Hoyo' da B*part«poS, olí
Ferrocarriles Suburbano» 
SaUdas de iíálaga para Cata
Trtn cwrreo *  las 9,16 nu - j 
Tren mercanoias con viajeros a la» q n.
So ha recibido ya en Máisg^ te ordtn 
de la Dirección general ds Obî üs |úb i- 
cas disponiéndo po Jíbren 21.830 p«s«í«,s 
pera que continúen por ad'iaiyj&tfS'C-ióti 
§e las obras do ia carretera QíUs.
jaKdos d« Osinpara Málaga
Tren correo a tes 7 m. ,  mi»
Tren mercancías con viajero» a la» «
A  Cádiz regresó ayer el ilostriáo ofi­
cial de Gontebilidád de áquelia In*@rvéú 
ción da Hacienda, don Mariano Sánchez 
Rodríguez, expirada te Ucencia que la 
fuó concedida.
SaUáM M Málagapara ViUt
Tren mercancía» con viajero# a la» 8iJ| 
Tren forreo fc laa 
Tt6U disersoluiutl al&s 7jlot«
340 EL HOMBRE QUE RIE
EL HOMBRE QUE RIE
tinencis, la reserva, la ameniíad, la deíerencia, la 
cortesía, la sobriedad y la castidad, y ailumniaba las 
virtudes que poseía.
Ea poco tiempo jogró Birkilpbedro sentar el pie
en la corte.
con frtcuenciá ciiri©sas,como de testámeato$ de d ’ 
peradas despedidas ala patria^revelaciones de baráfe- 
rías, de crímenes cometides en« el mar, legados a la 
corena, etc.; mantener su oficina en comunieaeién 
con la corte y dar de vez en cuando cuenta a su ina- 
jestad de las botellas siniestras destapadas. Esa oficir- 
na era el gabinete negro del Océano.
Elisabet, que hablaba en latín, preguntaba a Tamil 
feld de Coley, oficial Jetson de su tiempo, cuando 
le presentaba alguno dé los documentos salidos del 
mar:^«¿Quid mibi scribit Neptüno?— ¿Qué me , 
escribe Neptuno?
El paso estaba abierto, la obra completa: Barkilr 
phedro se aproximaba a la reina* Iso  es todo 1@ que 
él quería.
¿Para hacer foi tuna? No. Para desbacer la de los 
demás, que era para él felkidad mayor; perjudicar es 
goaar.
Alimentar dentro de sí el deseo de dañar, vagó» 
pero implacable, sin perderle nunca de vista, no es 
común en los hombres; pero Barkilphedro lo tenia 
con fijeea. Saber que era inexorable le proporcioni- 
ba un fondo de sombría satisfaceién, y le contentaba 
tener una presa entre los dientes 0 la certera en él 
. alma de hacer daño. Tiritaba de frío, satisfeeh© con 
la esperanza de dar frío a los demás.]
Ser malvado es poseer opulencia. Hay hombre 
que creemos pobre  ̂y lo eŝ  éñ éfecto, qüé tiene toda
S»gún tañamos antanfiido, anocha st 
rauniaron vartes industriates pera acor­
dar haetr^nos festejos come los cetebra- 
dos J!iañ|S cuatro años an la Plaza da la 
ftlarcad.
Cómo no sa encontraba ^presenta al 
ééñor Navarro NavajaiL y la opinión uná- 
nimt era que dicho sañor fuera el Presi­
denta, quedó pendiente el nombramiento 
de Junta hasta consultarte, para lo cual 
una comisión, compuesta por don Ramón 
París, don Serafín Garete, don Diego | 
Disz, don Juan. Peralta Sánchez, don | 
Rafael López y don Luis García, quedó | 
en visitarle y ofrecerle la presidencia, f
BaUdeu Oe 7íU» para UMága í
Tren aaereanclas oon vtejf^A ta* * ®  
Tren dláoreclonal a las 12,10®- 
Treaoorreo a las 6,201. ____
ESPECTACULO S
CINEMA CONCERT.-Seetíón^nw 
S de te farde a 12 de ® ^
variados números de **:̂ «áóint88<Hoy estreno de cuateo ®»ffni^»s
Butaca, Máte
CINE PABOÜALINI .x ^I Baaoo
12 de la noche. ^ó.thA Perió4loo*i
Lo» Míóreole» 7 ?]?
. La Junte de Patronato, «Memoria Ba- ; 
néfica de Manuel Loring», adjudicará un 
donativo de .500, pesetas ajgjá obrero d®_ 
Málaga, que st haya inutilizado por ac- : 
I éíáenta del trabajo o en su caso a la viu- j 
da o huérfanos si hubiera fellaeido y 
otro da 375 pesetas al obrero de Máte ga 
¡ que sin recursos mostrase especiales dis­
posiciones para algún arte o préfesión.
Los aspirantes a estos premios los soli-■ 
citarán antes de l.°  de Junios de! párroco 
: de San Juan.




de España.; r la tarde a áo
Hoy, sección de 6 ce »  ' ’PIII
Todos las JfJ^^foaclónDomingos y <Uas festivos, rancio
2 da la tarde » 0‘16i -Butaea, 0‘30 oénttmí»-—General» v
Media general, G‘10. , «lUteAi U
basto Garsi#)-. . í|.,Ssandei tesfitoasi da 8tes»swW^íii,i.¿. J í,
k
Hoy a las dos da la tarde comenzarán 
tn la Audiencia de Granada los exáme­
nes para aspirantes a secretarios áe juz­
gados múhicipalis.
S odS oÍ p P ? ' -
” *§randes iunoiones de cin8ía»tó^'#^^yft
tos aeches, proyectándose hermosa oiW'.
Todos les Domingo» función 
noehe.
Tip. de R i  POFTHjAB,-P
L Á
I AiGÜA PlGlTAXi DB ABBOBO.
Medallas de ore y plata, la m^er da fodM tos ewajjgM P«»
Si tes aab^oi blaneoa » ¡¡« e S ’te man? a
mfreseania en ramo grado, lo ^ohaee lue gMea sfiteasasíais
Más roeomradaUe bnütot^a. De vrata an perfamwnas» f  P  ? 
taiSi Fredade, 8 nrineipeI.#-ltADBro.‘q?,ir¿flias“«0ra8̂ ^
heteBa ARROTO
A NT ONI O V J S t O O ■■'1 !5i
M O L IN A   ̂L A R IO ^  1 T R IC O  t
E S T A B L E C I M p N T O  . D ^ . „ M A T E R ^  „
La casa que más barato venda todos
I Para iüstalacionas da luz f e j jI an general acudid a asta casa, saguro do obtanar un oo. por P É , 
Ríparacióndeinstalacionss. -
Centrodeaviñoñv A.V iaeda,M oli^
TOMOI 59
